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GOBIERNO DE LA NACION 
D E C R E T O 
AMNISTERIO DE INDUSTRIA Y C O M E R C I O 
El grado de desarrollo y perfección que ha 
llegado a adquirir en España la Industria de la 
Construcción Naval, de tan gloriosa y remota tra-
dición, trajo como consecuencia la nacionalización 
de nuestras construcciones, y la introducción de di-
cha Industria en los mercados internacionales. Prue-
ba de ello ha sido la construcción en nuestros as-
tilleros de varios buques para otros países y que 
aun después de iniciarse el Glorioso iMovimiento 
Nacional, se ha puesto la quilla de algún buque con 
ciestino a armadores extranjeros. 
Interesa Gobierno, por lo que supone en 
l a n o s aspectos, y entre ellos en el económico, man-
tener esta, corriente de exportación y expansión de 
nuestras actividades industriales, dentro de los li-
in i t t s que el mismo señale, para que en ningún 
caso pued.i constituir un obstáculo a las prefe-
rentes necesidades nacionales, y entre ellas, y en 
primer término, a la reconstrucción de nuestras^ 
malinas, y como quiera que en ocasiones anterio-
res. para hacer posible esta tendencia y por esti-
marse, adeinás, razonable y justo, se concedió la 
importación temporal, libre de derechos de Adua-
na, de los materiales o efectos destinados a los bu-
cmts construidos para el extranjero, procede ofre-
cer el debido cauce a las reiteradas peticiones de 
ese carácter que se reciben, teniendo en cuent.^ n, 
rdemás, que en la ocasión actual puede ser conve-
niente, en determinados casos, el sustituir esas con-
cesiones de importaciones temporales por primas 
a Ja construcción, o el combinar aiiibos sistemas 
en forma que produzca como consecuencia una 
mayor disponibilidad de divisas y una mejora en 
nuestra balanza comercial. 
En consecuencia, a propuesta del Ministro do 
lndustri.1 y Comercio, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Avticulo primero.^A propuesta del Ministro 
de Industria v Co.mcrcio, el Gobierno, previo ei 
Cfiortuno expediente justificativo en cada caso po-
drá autorizar la importación temporal, libre de de-
rechos de Aduana, de los materiales o efectos des-
tinados a los buques que se construyan en tspai ia 
para armadores extranjeros. 
Articulo se^'Ufií'o,—Cuando a propuesta del Mi-
nistro de Industria y Comercio considere el Go-. 
bierno conveniente para la economía nacional, que 
los materiales o efectos citados sean fabricados en 
su totalidad o en parte en España, la concesión 
c cutoriraciór. a que hace referencia el articulo pri-
mero, podrá ser sustituida o combinada con la de 
una prima a la construcción que alcance como 
máximo la que corresponde a los buques nacio-
i'ales, se,<:ún el Decreto-I.ey de veintiuno de agos-
to de mil novecientos veinticinco, con las modifi-
cao.'ones del Decreto de veintinueve de marzo de 
mil novecientos treinta y cinco, y que será fijada, 
en cada caso, previa la tramitación del oportuno 
excediente. 
.-^ríícu.'o fefcero.—Quedan derogad.-.s las dispo-
siciones que se opongan a lo precep<uado en este 
Decreto, y se dictarán, por el M'iiisterio de Indus-
tria y Comercio, las órdenes necesdrias para ,su 
cumplimiento. 
Asi lo disponjTO por el nresente Decreto, dado 
en Burgos a seis Je octrbre de mil novecienlo-
tre.nta y ocho..—Tercer Año Triunfal 
F R A N C I S C O I - R A N C O 
El Ministro, de Industria y Cnirereio, 
]i'.an Antonio Suanzcs y Fcrn/máez 
La ncce.sidad sentida en tcJa ocasi/.n de oDtcnn-
combustibles liculdos de procedencia Nacionr.! p.i-
ra el propio consumo, por la investi.-^ación y posi-
ble exploí.ac.ón de yacimi^-ntos nalurales y, en su 
defecto, p.ir transformaciones químicas, usando co-
mo primera materia el carbón, p,v„T ,i. ocupar un 
primer plano de percntc!;.) inlcics, en virtud de-
c¡rcunsta¡-ic^->s que no son necesarias dosiacar, cuan-
do la atencióti económica de K<;pañ,', tiene y h,". .'e 
I tener que es'.ar concentrada en su b,lianza comer-
cial. 
Es notoria la labor considerable y afortunacl.» 
l!evr.-.la a cabo en la materia por otros Países, como 
lo es también el retraso e:-periment,-.do por el nues-
tro, que, falt,T durante el larj-^o periodo republicano 
de sentido y ambición Nr.cional, orientaciones, es-
i 
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t i n iubs y garantías, ha de tener que desarrollar 
aliora esfuerzo extrrordinario para ganar y superar 
el tie,ijipo pci-dido. No han de ocultarse las dificul-
tades de la labor, proporcionadas a su misma im-
portancia, pero tampoco pueífe dejar de destacarse 
que las coiid'ciones de nuestro P?.:s son relativa-
mente favorables, ya que existiendo, en virtud de 
recientes esradios, suficientes estímulos para la in-
vestigación del producto natural en nuestro sub-
suelo, es evidente, por otra parte, que el aprove-
chamiento per la hidrogenación o destilación de 
carbones de deíerminadr'-; calidades, de los que dis-
ponemos en nuestras cuencas, podría, además, en 
heneílcio de nuestra economía general, resolver el 
problema de los menudos, cuya salida es origen 
de constante preocupación én esta industria min?rn. 
Es necesario reconsiderar la situación en su con-
junto; analir-.T las posibilidades que nos ofrece el 
progreso mundial eñ la materia en el terreno de !.is 
realidades prácticas; revisar los estudios ya verifi-
cados en España y la» Legislación vigente; deducir, 
como consecuencia, la política del combustible li-
quido que debemos seguir. 
'Se encomienda este t r a b a j e meliminar a una 
Comisión que, actuando con las características de 
asiduid.-';!, agilidad y rapidez que requieren las cir-
cunstancias, una a ellas las de sentido de la reali-
dad y la responsabilidad que ha de proporcionarle 
su intervención en un problema de 'vi tal importan-
cia N.-'-iona!, que ha de desarrollarse con toda de-
cisión y efectividad. 
En consecuencia, previa deliberación del Con-
sejo de .Ministros, y a propuesta del de Industria 
y Comercio, 
D I S P O N G O : 
Aiiiculo primero—Sb crea la "Comisión de Es-
tudios sobre los Hidrocarburos 'Nacionales", que 
en el niazo de tres meses, contados desde la pro-
mulgación de este Decreto, presentará al Ministro 
de Industri-^ y Comercio una propuesta concreta 
sobre los mejores procedimientos prác-ticos para 
desarrollar en las necesarias etapas, pero definien-
do un proceso continuo, la obtención dé hidrocar-
buros "Nacionales. 
Aciiciilo secundo.—Li propuesta a que se hace 
.•efereacia en el artículo anterior abarcará todos los 
extremos conducentes a definir una política con\-
pleta de los hidrocarburos nacionales y, entre ellos, 
los siguientes: 
a) Medio,s de fomentar los trabajos de investi-
gación o sondeo conducentes al alumbramiento de 
petróleos natuarles en nuestro subsuelo. Acción esta-
tal, Acción de la Compañía Arrendatar ia del Mo-
riopolio de Petróleos (C, A. M. P, S, A.) . Acción 
privada y estímulos a la misma. Medidas y legisla-
ción conducentes a ios fines que se persigiien. 
b) Explotación de los pozos de petróleo en 
caso de investigrcicn afor tunada. Régimen de estas 
•explotaciones. Reservas en favor del Estado, tenien-
do en cuenta el carácter del producto en relación 
con la detensr. nacional. Conveniencia o no de se-
, parar o r í lsc icnar los regímenes de investigación 
y explotación, r-sí como los estímulos- a aquélla, en 
relación con el apartado a). Estatuto que en su 
caso deberá legular las transacciones entre la ex-
plotación y la C, A. M. P, S. A iNiedidas y legis-
lación conducentes a los fines que se persiguen. 
c) Medidas y disposiciones pí>ra desarrollar las 
destilaciones de carbones, p izarras o cualquier otra 
materia bituminosa, 
d) Procedimientos prácticos a seguir para lo-
grar la más lápida implantación en Españai de in-
dustrias dedicadas a la obtención de hidrocarburos 
por los p.-Qc-edimientos' denominados sintéticos. 
e) Análisis, discusión y determinación de los 
sistemas a seguir en virtud de nuestras particulares 
c2.racterÍ5ti.-.as económicas. 
Régimen industrial de explotación, distribución 
y precios. 
Medid.is V disposiciones conducentes a estas fi-
nalidades. 
f ) Establecin-iíento de las industrias de refino. 
•Sistemas, ernplazr.mientos y plazos.. 
g) Determinación aproximada de los cupos 
que, como programa< a desarrollar, han de obte-
nerse sucesivamente por los distintos sistemas 
h) Protección que ha de proporcionarse a estss 
industrias, tanto por l.o que se refiere a su instala-
ción, .como a los productos elaborados dentro de 
los cupos establecidos. 
i) Problemas en relación con las reservar, de 
combustibles líquidos en . todas circunstancias, asi 
como con los de su almacenaje, seguridad y protec-
ción. 
j) Posible organización de la "Subcom.isión Re-
guladora del Combustible Liquido" en la "Comi-
sión Reguladora del Combustible", cstr-bleciendo 
sus diversas R a m a s - y Secciones, misiones especí-
ficas, dentro de las previstas en la Ley de dieciséis ,,(| j 
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de julio de inü novecientos treinta y ocho, y cone-
xiones entre ellas. 
Articulo tercero.—La "Comisión de Estudios so-
bre los Hidrocarburos Nacionales" quedará consti-
tuida en la forma siguiente: 
Presidente, el Jefe del Servicio Nr.cional de Mi-
1 as y Combustibles. 
U n representante del Servicio Nacional de In-
dustria. 
Un representante del Ministerio de Defen'Sa 
Nacional, designado por el Ministro de Defensa 
Nacional. 
Cuatro especialistas designados por el Ministro 
de Industria 
Un técnico de la Delegsción del Gobierno cerca 
de la Compañía Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos, S. A., designado por el Ministro de H v 
cienda, y dos representantes especializados de dicha 
Compañía. 
Tres representantes especializados de . los pro-
ductores de hulla-, lignito y de las Industrias de des-
tilación. 
El Jefe, de la Sección de Combustibles del Ser-
vicio Nacional de Minas y Combustibles, que ac-
tuará como Secretario 
Articulo cuarfo.—Aparte las personas design.i-
das en el articulo anterior, que constituirán la Co-
misión permanente, que hr.r.ta la terniinr.ción de .!a 
misión encomendada trabajará de manera continua 
en el Ministerio de Industria y Comercio, el Pre-
sidente de la Comisión podrá, por propia decisión, 
o por gestión, en su caso, cerca del limo. Sr. Jefe 
del Servicio- Nacional de • Industria, incorporar a 
ro.uélla, de manera más o menos transitoria, al per-
sonal dependiente de los Servicios de Minas, Insti-
tuto Geológico y Minero o Industria, que por su 
especialización u otras circuntancias se considere 
necesario coopere a la labor, sin perjuicio de que 
dichos Servicios—incluyendo el Instituto—como ta-
'ts, y manteniendo contacto con la Comisión, pres-
ten los necesarios auxilios y todi;< la colaboración 
pueda precisarse 
¡ En igual forma, y por lo que se refiere a la po-
I sible futura incorporación a la Com.isión de olr.is 
J Representaciones o Especialistas, cuya necesidad sea-
•.sentida, el Presidente elevará la oportuna propuesta, 
Excmo. Sr. Ministro de Industria v Comercio, 
Hue si I2. a:epta, la tramitará en debida forma. 
-^Iríícuío quinto.—E! Presidente de la 'Comisión 
LBP^ ' i r á dirigirse como tal, a los organismos oficiales 
y privados, en solicitud de ios datos o informacionet 
que precise conocer para el mejor desempeño de U 
misión encomendada, y aquéllos deberán facill'^  
társela. 
Artículo sexto.—Aunque la Comisión tendrá su 
residencia en el Ministerio de Industria y Conwr-
ció, por decisión del Presidente podrá destac?<r po' 
nencias de estudio a los lugares y centros que es-
time oportunos. 
Artículo séptimo.—Antes de transcurridos dies 
días desde la pubHcación de este Decreto en el BO-i 
LETIN O F I C I A L DEL ESTADO, se reunirá y cui 
menzará a actuar la Comisión. 
Artículo octavo.—Los gastos que origine la a c 
tuación de la Comisión se abonarán cpn cargo 
capítulo cuarto, articulo primero, grupo quinto, con-
cepto primero del Presupuesto del Ministerio de In-< 
dustria y Comercio. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, á i d í 
en Burgos 0 veinte de octubre de mil novecientoi 
treinta v ocho —Tercer Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Industria y Comercio, 
/lian Antonio Saanzes y Fernández. 
MiNiSTERlO DE O B R A S P U B L I C A S 
Las atribuciones conferidas a las Juntas de De-
tasas por Ley de 24 de junio último, en orden a 1* 
resolución de reclamaciones por transporte fer»i-
viario, deben ser complementadas en sentido de 
ampliar la competencia de dichas Juntas o Tribu-
nales a las restantes reclamaciones que del trans-
porte por tierra puedan derivarse, a fin de unificar 
lá jurisdicción en beneficio tanto de las empresas 
como de los usuarios. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Obrai 
Públicas, y previa deliberación del Consejo de Mi-
ni í t r" 
D I S P O N G O 
Artículo primero.—Las reclamaciones tormula-* 
d.->¿ a las empresas de servicios públicos de trans-i 
portes por carretera o concesionarios de esta clase 
de servicios, ya disfruten de concesión o de auto» 
riisción administrativa y que afecten al contrato de 
transportes o a otros actos derivados del mismo, se 
tramitarán y serán resueltas por las Juntas de De« ¿ 
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tasas, conforme a las normas que rijan la actuación 
'de las mismas, 
'Artícuh ceeundo.—IA representante de las Com-
pañías ferroviarias a que alude el artículo prime-
ro de la Ley de 24 de junio último, será susti tuido 
i n Ips casos en que la reclamación afecte a t rans-
portes por carretera por un representante de la 
oncidad o entidades que oficialmente ostenten la re-
presentación de las empresas transportistas, nom-
brado conforme a las disposiciones que se dicten 
en su día por el Ministerio de Obra s Públicas. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a veinte de octubre de mil novecientos 
treinta y ocho.—Tercer A ñ o Tr iunfa l 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Obrss Públicas, 
Alfonso Peña Boca} 
P 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y C O M E R C I O 
ORDENES 
limo. Sr.: Vis to el expediente 
instruido a don Juan López de 
A l d a y Cobos, asimilado a Ayu-
dante primero, con destino en la 
Delegación de Industr ia de Alava, 
para depurar sus actividades en 
relación con el Movimiento Na-
cional, a los efectos del Decreto 
108 de la Junta de Defensa N a -
cional y Decreto-Ley de 5 de di-
ciembre de 1936; 
Visto el informe emitido por el 
Servicio Nacional de Industria, y 
ide acuerdo con la propuesta for-
mulada por el mismo, este Minis-
terio ha acordado: 
Separar definit ivamente del Ser-
vicio, causando baja en el escala-
fón del Cuerpo de Ayudan tes In-
dustriales al servicio de este De-
partamento. al asimilado a Ayu-
dante primero don Juan López de 
Alda y Cobos. 
Lo que comunico a V. I. para 
lu conocimiento y efectos. 
Bilbao, 31 de octubre de 1938. 
III A ñ o T r i u n f a l . - P . D.: El Sub-
secretaíio, Ricardo F. Cuevas. 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Industria. 
D e conformidad con la propues-
ta del Clomité Sind'cal de la In-
dustria del Jabón y sus dcrivr'dos, 
y como continuación del Indice de 
. Precios de cotización aprobados 
por dicho Organismo (BOI .FTrxI 
O F I C I A L de 17 de julio v 5 de 
septiembre de 1938), este Minis*::-
rio ha tenido a bien aprobar los 
.nuevos precios de varios do sus 
productos que a continuación .se 
' cxpre.^an, conservando la numera-
ción de aauel Indice. : í propio 
tiempo que se modifican y amplían 
otros epígrafes del mismo: 
Artículo ' primevo. — Materids 
grasas indusíviales: 
6.—Sebos en rama. 
a) Sebos en verde o en bruto: 
De .55 % de rendimiento a la fu-
sión; Cotización: 105,0D. De 70 íó 
de rendimiento a k fusión; Coti-
zación: 137.50., Condiciones: En 
oriaen y sin envaoe. ' 
b) Sabo en rama seco: De ren-
dimiento n % a la fus ión; Cotiza-
ción 2,10 r. I- ptas.—100 kilos. Así 
un sebo de 80 7o de rendimiento a 
la fusión, se cotizará a 2,10 x S0-= 
168,00 pesetas los cien kilos. Con-
dici&.-.es: En origen, sin envase. 
7.—Sebo primer jugo.—Toleran-
cia máxima en humedad e impu-
rezas reunidas, 1 9ó. Acidez má-
r ima, exoresr.da en ac. oleico, 1,5 % 
CT.: 265,00. C N S . : En fábrica, sin 
envase. 
S.—Sebo fundido primera.—De 
titulo m.inimt 432 V>, blanco. To-
lerancia máxima en humedad e im-
p u r e z a s reunidas. 1 CT. : 
235.00. C N S . : En fábrica, sin en-
vase. 
9.—Sebo fundido segunda. De 
titulo mínimo 412, buen color. To-
lerancia máxima en humedad e im-
purezas reunidrr,, 1 ,5%. CT. : 
225,00. CNS. : En fábrica, sin en-
vase. 
Las cotizaciones anteriores de los 
epígrafes 6, 7. S y 9 se entienden 
en concepto de tasa máxima y en 
pesetas por cien icilos de mercan-
cía neta. 
Los signos CT. C N S . son. res-
pectivamente, abreviaturas de las 
p,Vabras: Cotización y condicio-
nes. 
Articulo segundo. —Dcrivador,: 
4. — Jabones de tocador. Las ca-
lidade.s de estos productos se ajus-
tar.-^n a las universalm.entc admiti-
das, generales anteriores al Mo-
vimiento Nacional, y sus cotiza-
ciones r.o presLUtarán alza alguna 
respecto ' de las que regían en_ el 
primer semestre del año 1936." 
Articulo scxío.—Las cotizacio-
nes contenidas en el presente In-
dice de Precios regirán a partir 
de la fecha de su publicación en 
el B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
Í A D O , y se consider?>rán nul-'is 
los convenios o contratos en con-
trario de dic'io Indice. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 3 de noviembre de 193S. 
III A ñ o Triunfal .—El Subsecreta-
rio, R. Fernández Cuevas. 
Sr. Presidente del Comité Sindi-
cal de la Industr ia del Jabón y 
sus derivados 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
OKOENES 
l imo. Sr.: Visto el expediente ins-
t ruido al Jefe de Negociado de 
tercera clase del Cuerpo de Telé-
.riafos, don Julián Fernández Bron-
cano, par:, depurar su actuación 
político social„ previo informe de 
la Asesoría Jurídica de este Minis-
terio, y de conformidad con la pro-
puesta' de esa Jefatura del Servi-
cio Nacional de Correos y Tele-
comunicación, acuerdo sea separa-
do y dado de ba ja en el escalafón 
correspondiente, con pérdida de 
todos los derechos, el citado fun-
cionario, como incurso en el De-
creto 108 y Decreto-Ley de 5 de 
diciembre de 1936 de la Jrmta de 
Defensa Nacional . 
Dios guarde a V. 1. muchos añ?s. 
•Valladoliíl 4 de noviembre de 
193S.-1II A ñ o Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
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limo. Sr.: Visto eV expediente 
instruido al J'efe de Negociado de 
tercera clase del Cuerpo de Co-
rreos, don Luis Rodríguez Valdés 
para, depurar su actuación politico-
sócial. previo informe de la Ase-
soría Jurídica de este Ministerio, y 
'de conformidad con la propuesta 
de esa . Jefatura del Servicio Na-
cional de Correos v Telecomuni-
cación, acuerdo la separación del 
Cuerpo V baja en el escalafón co-
rresDondiente, con pérdida de to-
dos los derechos del citado funcio-
nario. como incurso en el Decreto 
108, Decreto-Lev de 5 de diciem-
bre de 1936 V Reglamento orgáni-
^ co del Cuerno. 
Dios guarde a V. L muchos años 
Valladolid. 4 de novi'embre de 
1938.—III Año Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Vi.sto el expediente 
instruido al Oficial de primera cla-
se del Cuerpo de' Correos, don 
Francisco Cur to Hoya . nara»depu-
rar su actuación político-social, 
previo informe de la Asesoría Ju-
rídica de este Ministerio; y de 
conformidad con la propuesta de 
esa Jefatura del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación, 
acuerdo sea s °n f rado y d a d o . d e 
baja en el esc.ílafón corresnondien 
te, con pérdida de todos los dere-
chos, el citado funcionario, como 
incur.i^o en el Decreto 108 v De-
creto-I.ey do 5 de diciembre de 
1936 de la Junta de Defensa Na-
cional. 
Dios guarde a V. L muchos años 
Valladolid. 4 de noviembre de 
1938,—III A ñ o Triunfal . 
MARTINEZ ANIDO. 
Ifmo. Sr. Jefe del Sérvic'o Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial 1.2 del Cuerpo 
de Telégrafos, don José Cascajo 
O r t e p , para depurar su actuación 
T)olítico-social. previo informe de 
la .Asesoría Jurídica de este Mi-
^ nisterio, y de conformidad con lo 
propuesto por esa Jefatura del Ser-
vicio Nacional de Correos y Te-
lecomunicación, acuerdo sea sepa-
rado y dado de baja en el escala-
Ion correspondiente, con pérdida 
de todos los derechos, el citado 
funcionario, por hallarse compren 
dido en el Decreto 108 de la Junta 
de Defensa Nacional. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Valladolid, 4 de noviembre de 
1938.-I1I Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Correos y Telecomuni-
cación • 
MINiSTERiO DE DEFENSA 
N A C I O N A L 
ORDENES 
Medalla Militar 
Por resolución de 19 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
confirmar la concesión- de la Me-
dalla Militar conductor del 
Cuarto Batallón de Automovilis-
mo don Pedro Sánchez Cuadra, 
por los méritos que ,se relafan a 
continuación. 
Burgos, 22 de octubre de 1938 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despachó del Minis-
terio, Luis Valdés Cavíinilles. 
Méritos ave se citan 
Durante las operaciones del dii 
2C''del pasado j 'io y en los asen-
tamientos de un Grupo de Caño-
nes, se produjo una explosión de 
munición, recientemente descarga-
da de un camión, la que ocasionó 
un muerto y varios heridos de Ofi-
ciaies y tropa Dándose cuenta este 
conductor, del obstáculo que supo-
nía la proximidad del crimión re-
cién descargado, y que por su po-
sición impedía retirar la munición 
que ajín no había explotado, sin 
vacilación, y despreciando el grave 
riesgo qu^ coiría, subió a l?i cabiiia 
del vehículo y, poniéndole en mar-
cha y efectuando la maniobra ns-
cesaria, pudo retirarlo, contribu-
yendo a que un Oficial v otros nt-
tÜleros retiraran la munición, evi-
tando la. explosión de 300 proy?."-
tiles y salvando el camión. 
Comprobado que el c^bo del Re-
gimiento de Infantería Bailen, nú-
mero 24, don Antonio Gómez Cár-
denas, a quien ñor Orden de 21 
de septiembre último (B. O. nú-
91) se concedió la Medalla Milit.sr, 
pertenecía al segundo Tabor del 
Grupo de Fuerzas Regulares In 
digen^ N-ü de .Mhucemas, núm. 5, se 
amplia la mencionada Orden en 
el seníido de qiie pertenece al c¡-« 
tado Grupo, V no al Regimiento 
señalado en la disposición de re-< 
ferencia. 
Burgos, 28 de octubre de 193-3. 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi^ 
nisterio, Luis Ví.ldcs Cavanllles. 
Por resolución de 30 de octubre 
último,' S. E. el Generalísimo de ' l a 
Ejércitos Nacionales se ha dign.ido 
confirm?.r la concesión de la Me-
dalla Militar a los Sargentos dort 
Juan Lugones Rebolledo, del Gru" 
po de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Ceuta núm. 3, y don Juan Pa r 
Permuy, del Batallón Expediciona-' 
rio de Infaíiteria Aíarina, y j.l Ca-» 
bo de este Batallón don . \n ton¡3 
Gárcía Cerdán, por los mérito» 
que se relatan a continuación. 
Burgos. 2 de noviembre de 1938< 
III Año Triünfal.—El General En-i 
cargado del Despacho de^ Ministe-
rio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos contraídos por el Sargenta 
don Juan Lugones Rehollcra 
El dia 7 de septiembre último, 
con motive de la ocupación de la 1.3 
Rocosa, dió muestras de gran va'' 
lor y espiritu militar y do sacrt-' 
ficio. Herido en el vientre en los 
primeros momentos, se dió cuenta 
de que la situación era tal que sil 
evacuación, r.l dejar sin manda ai 
su pelotón, podría poner en peligro' 
el éxito de las fuerzas que ataca-» 
ban, que eran reducidas, y el mo-» 
mentó critico, pues se aprovechaba: 
una circunstancia favorable y po-» 
siblementc pasajera. Siguió al f ren" 
te de sus tropas, las llevó al ás.i?'» 
to y,, solo cuando vio logrados su9 
objetivos v la .situación garantiía-" 
da, consintió en su evacuación, noi 
obstr.nté» la gravedad de su herida^ 
Aléritos contraídos por el Sarfjcnfa 
don Juan Paz Permuy 
Durante los ataques enemigos ai 
nuestras posiciones, en los días 18 
v 19 de septiembre último, este 
Sargento, encargado en los p^-ime" 
ros momentos de la defensa del 
flanco derecho, enlace con el pue;»-» 
to fortificado avanzado, sector da 
la línea de resistencia, la más pc'^ 
ligrosa, contando con escaso per" 
sonal. rechazc la propuesta de re" 
fuerzo que le propuso su Capitán^ 
compensando con su inigualable 
arrojo y pericia dicho auxilio, man-" 
teniendo elevídisima moral en 14» 
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í ue rzas de su manáo, rechazando 
jcuantos ataques se le hicieron y 
í ayendo 'gravemente herido a .con-
secuencia de metralla de artillería 
,enemiga 
'Méritos contraídos por el cabo don 
Ontonio García Cerdán 
Durante los ataques enemigos a 
nuestras posiciones de la' Muela de 
Sarrión, los dias 18 y 19 de sep-, 
t iembre último, esie Cabo, cum-
{>liendo órdenes de su Oficial, se 
f u é con su escuadra al prim.itivo 
polvorín del Batadlón, que desde 
^os primeros momentos quedó fue-
ra de la línea de resistencia, con 
pb je to de recuperar cuanta muni-
jdón había en él, por ser de impe-
¡oriosa necesidad y para que no, ca-
-,yese én poder-del enemigo. Ade-
íantándose el Cabo de referencia, 
¡contuvo a> los atacantes con bom-
bas de mano, dando tiempo a una 
l^retirada total de la munición, lle-
•gando con su arrojo y-serenida^d a 
¡hacer prisionero a uno- de aquéllos 
e Jiiriendo a varios, resultando en 
.esta acción gravemente lierido. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
. - Con arreglo a lo dispuesto en la" 
,Ley de 7 de- julio de 1921 (C. L. 
número 273), en relación can los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
'de 10 de marzo de 1920 y Decreto 
'de 26 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 99), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria "al 
personal del Ejército. Institutos 
armados y Milicia de Falange Es-
-pañola Tradicíonalisfa y de las 
• J. "O. N . S. que a continuación se 
relacionan: 
^ Brigada del Regimiento In fan-
íería Argel, núm. 27, don Jacinto 
Sánchez Blanco, herido g r a v é , 
siendo Sargento, el día 2 de no-
yiembre de 1936. Debe percibir la 
f iensión de 17,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de diciembre de 1936. 
Sargento del Batallón Cazado-
res del Serrallo, riúm. 8, dop Otilio 
.Gómez Cid, herido grave el día 5 
'de abril de 1937. Debe percibir la 
f tensión de 17,50 pesetas mensua-es', con carácter vitalicio, a part ir 
del primero de mayo de 1937. 
Sargento del Batallón de Món-
^taña Flandes, núm. 5, don Julián 
.^García Iturrospe, herido menos 
"¡grave eí día 22 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
jj.esetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Sargento del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Melilla, 
número 2, don Antonio Jiménez 
López, herido grave el dia 18 de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les,-con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm'. 22, don 
Antonio Pedroso Lagp,. herido me-
nos grave el dia 7 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensjón de 17,50 
pesetas mensuales con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. j 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería La Victoria, 
número 28, don Francisco Garzón 
Reguero, herido grave el día 10 de 
marzo de 1938 Debe percibir la 
oensión de 17 50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a nartir 
del primero de abril dt; 1938.' 
Sargento provisional de! Regi-
miento de Infantería Aras;ón,. nú-
mero 17, don Luis Vila Buixeda. 
herido grave el día 2 3 ' d e mayo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a oártir del pri-
mero de junio de 1938. 
Sargento -provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial 
número 22, don Am.ador Barcena 
FernándezMlerido grave el dia 25 
de septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre "de 
1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón Cazadores Ceriñola, núm. 6, 
don Guillermo Romero Chacón, 
herido grave el día 30 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 17.50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1938. 
Sargento provisional (del Regi-
miento de Infantería San Marcial, 
número 22, don Prpsdocimo Villa-
hoz, López, herido grave, siendo 
cabo, el día 12 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a part ir del primero de ma-
yo de 1957. 
Sargento provisional del Grupo 
de Sanidad Militar de la Sexta 
Región, don Juan Espin, Már-
quez, herido menos grave el día 
'27 de marzo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter- vitalicio, 
a Partir del primero de abril de 
1938. 
Cabo del Regimiento Infantería 
Galicia, núm. 19, don Antonio Ar-
chilla Plaza, herido grave el día 16 
de junio de 1937. Debe 'percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de julio de 1937. 
Cabo indígena, núm. 3.068. del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán, núm. 1, Rahal 
Ben Brahin Esmuri, herido grave 
el día 6 de noviembre de 1936. De 
be percibir la pensión de 12 50 pe 
¿setas men.suales con carácter vita 
licio, a part ir del primero de di 
ciembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan 
tería América, núm. ' 23, don Ela 
dio Vázquez Fidalgo, herido gra 
ve el dia 10 de enero de 1938. De 
be percibir la pensión de 12 50 pe 
setas mensuales, con carácter vi 
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
, Cabo indígena, núm. lO, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán. núm. l , Ba-
chaid Ben Rahal Chauia, herido 
grave, siendo soldado, el día 27 de 
á.gosto de 1937 Debe- percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1937. 
Cabo de la Guardia Civil de la 
Comandancia -de La Coruña, don 
Eugenio Blanco Abuide, herido 
menos grave el día 22 de julió^de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
5 años, a part ir del primero de 
agosto de 1936. 
Cabo de la -Guard ia Civil de la 
Comandancia de Zaragoza, don 
Luis Guerrero Garcés, herido gra-
ve,.- siendo guardia, el dia 18 de 
abril de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12.50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio,, a partir del 
primero de inayo de 1937. 
Soldado del Regimiento \le In-
fantería Aragón, núm. 17, don An-
gel Ribas Eorente, herido grave rf 
día 6 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12 50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Soldado del Regimiento_de In-
fanter ía Zara.goza, núm. 30, don 
Antonio Garcia Rodríguez, herido 
.grave el día 21 de febrero de 193'-
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
m 
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talicio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
don Teófilo Gómez Ortega, herido 
grave el dia 22 de julio de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12 50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
aposto de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo, núm. 26, don An-
toÜn Vicente García, herido srave 
el día 22 d t enero de 193& Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de febre-
ro de 193S. 
Soldado, del Regimiento de Ca-
rros de Combate, núm. 2, don Je-
sús Vaauero Marco, herido grave 
el día 25 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12.50 pese-
tas mensuales, con carácter Vitali-
cio, a part i r del primero de sep-
tiembre de 1937. , 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Nuir-ancia, Sexto de Ca-
ballería, don Enrique Arbizu San 
Juan, herido grave el día 7 de ene-
ro de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12.50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a part ir del 
primero de febrero de 1938; 
Soldado del Regimiento de Fe-
riocarriles, núm. 1, don Saturnino 
Casillas Rodríguez, herido menos 
, grave el día 25 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión dé 
12-50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de. octubre de 1935. ' 
Corneta perteneciente a la Aca-
demia de Infantería, Caballería e 
Intendencia, don Mariano Gonzá-
lez Varela, herido menos grave el 
día 10 de agosto de 1936. Debe per-
cibir la pensióti de 12,50 pesetas 
mcnsaaies. con carácter vitalicio, 
a partir del primero de septiembre 
de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de La Coruña . don Manuel Ba-
zaga Delgado, herido leve el dia 
p de julio de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, durante 5 años a partir del 
prm?ro de agosto de 1936, 
. Guardia Ci\-il de la Comandan-
cia de Sevilla Exterior, don José 
i Alvarez Cabello, herido menos 
Rrave el día 20 de julio de Í936. 
Uebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante 5 años, 
jg^r t i r dei primero de agosto de 
Guardia Civil de la Comandan- ' 
cia de Logroño, don Ildefonso Pé-
rez Sánchen, herido grave el día 
22 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de l'2,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a p.nrtir del primero de octu-
bre de 1937. 
_ Guardia Civil de la Comandan-
cia de Santander, don Florentino 
Rodríguez Gutiérrez, herido grave 
el dia 30 de diciembre de 1937. De-
be percibir la pen-,iórt de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ene-
ro de 1938. • 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, don Emilio Vicen^ 
te García, herido menos grave el 
día 6 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de marzo de 
1937. 
Guardia de la Comandancia de 
Seguridad y Asalto de Oviedo, 
don Albino González García, he-
rido grave el dia 10 de octubre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12 50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de noviembre de 1936. 
Requeté del Tercio del Pilar, don 
Ricardo Aneiros Luaces, herido 
menos, grave el día 31 de agosto 
de -1937. Debe percibir la pensión 
de 12.50 pesetas mensuales, con ca-
'-rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de septiembre de 1937. 
Requeté de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. S. de Burgos, don Her-
mógencs Hidalgo Gómez, herido 
gi:ave el día 21 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12.50 .pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicíb, a partir del prime-
ro de diciembre de 1935. 
Requeté de 'a Milicia de Falan-
ge Española TrndicionalisU y de 
Jas J. O. N." S. de Nav.arra. don 
Valentín Zuza Urtasun, herido 
menos grave el día 22 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter; vitalicio, a nartir del prime-
ro de mayo de 1937. 
Falangista de la Sexta Bandera 
de Falange Españpla Tradiciona-
lista y de las I. O. N . S. de As-
turias, don Pancracio Montaraz 
Blanco, herido leve el dia 15 de oc-
tubre do 1937. Debe percibir la 
netisión de 12,50 pesetas mensua-
les. con carrcter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1937. 
Falan.gisía de la Segunda Ban-
dera de Falan.ge Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N . S. de 
Asturias^ don Manuel Collazo Ca-
nosa, herido grave el día-10 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
ptnsión de 12,50 pesetas men-ua-
ícs, con carácter vitalicio, a- partir 
del primero de febrero de 
Falangista de la Primera Bandera 
de F. E. T. y de las J. O. N . S. de 
Castilla, don Lucio Largo Moyano, 
herido grave el dia 2 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a psrtir del prime-
ro de marzo de 1937. 
Burgos. 21 de octubre de 1"38. 
III Año Triunfal.—El General En< 
cargado del Despacho del Minis-* 
terio, Luis Valdés Cavanillcs. 
Con arreglo a ,1o dispuesto eii 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L 
número 273), en relación con los 
artículos 50' al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decre-
to de 26 de enero de 1937 (BO^ 
LETIN O F I C I A L núm. 99). se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria al personal del 
Ejército, Institutos armrdos y Mi-
licia. de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O. N . S. que 
a continuación se relacionan: 
Alférez del Primer Tercio de lai 
Legión, don Francisco CaHes Igle-" 
sias, herido grave, siendo Sub,te-' 
nimte, el día 5 de septiembre da 
1937. Debe percibir la pensión da 
27,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicÍQ, a partir del prime-' 
ro de octubre de 1937.' 
Oficial Moro de 'segunda núme" 
ro 130, de la Me|ial-la Jalifiana de 
Gomara, núm. 4 Mohamed Ben 
Lahsen Krimes. herido leve, sien-
do S:<rgeBto, el día 25 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, du-
rante cinco años, a partir del p r r 
mero de marzo de 1937. 
Brigada del Regimiento de In-
fanteria Argel, núm. 27, don Va-
lentín Galán Bermejo, herido gra-
ve el-did 31 de julio de 1937. De-
be percibir In pensión de 20 pe-
setas mensuales," con c^cácter vi" 
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Sargento del Segundo Tercio de 
la Legión, don Manuel Rodriguez 
Marlintfz, herido grave, siendo le-
gionario, el dia 16 de febrero de 
1937. Debe percibir la p^ensión de 
12,50 pesetJs mensur»!es, con car< 
rácter vitalicio, a partir del pri" 
mero de marzo de 1937. 
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¡Sargento provisional de Infan-
íeria, del Regimiento San Qu in -
t ín, núm. 25, don Manue l . Palma 
Sándiez , herido grave el diá 3 de 
febrero de 1938, Debe percibir la 
f fénsión de 17,50 pesetas mensu,!-es,, con carácter vitalicio, "a part ir 
.del primero de marzo de 1938. 
. Sargento provisional de Ih ían-
teiría, del Regimiento Argel , nú-
mero 27, don Al f redo Mourenza 
¡Vázquez, herido grave, siendo ca-
bo," el día 18 de junio de 1937. 
D e b e percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a part ir del primero de 
j.ulio de 1937. 
Sargento do Milicias,, del Tercio 
'de Requetés de Lácar, don Cri-
san to Pena Azcona, herido menos 
¿ rave él .día 6 de mayo de 1937. 
¡Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
ialicio, a part ir del pr imero de 
jun io de 1937. 
Cabo de Infanter ía , del Regi-
minto San Marcial, n ú m . 22, don 
'Manuel Gómez Abri l , her ido gra-
ve el día 7 de febrero de 1938. 
'Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a par t i r del primero • de 
marzo de 1938. 
I' Cabo de Infanter ía del Regi-
miento San Marcial, núm. 22, don 
«•Benito Palencia Bon, her ido leve 
el día 24 de^na rzo de 1938. Debe 
'percibir a pensión de. 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
a,-partir del pr imero de abril de 
1938. . 
, ¡Cabo.del Segundo Tercio de la 
I.eg¡ón, don José H e n s Qí to , he-
. x ido, grave el día 3 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, ,con ca-
Táqter vitalicio, a part ir del prime-
ro; de mayo de 1938. ' " 
.Cabo indígena núm, 8.654, del 
Grupo, de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melilla, núm. 2, Moh.a-
" med Ben Hamed , herido grave, 
" s iendo soldado, el dia 25 de sep-
.ti^mbre de 1936. Debe percibir la 
f íensión de 12,50 pesetas mensua-,cs. con carácter vitalicio, a part ir 
del primero de octubre de 1936. 
¡" Cabo de la Comandancia de Ja 
Gua rd i a Civil de Segovia, don 
lipij-anio Alonso Lorenzo, herido 
grave, siendo guardia, el día 27 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
pá í t i r del primero de diciembre 
de 1936. 
So ldado de Infanter ía , del Ba-
tallón Cazadores de San Fernando 
número 1, don J o s é ' M a r í a Agui-
rrezábal Ruiz, herido grave el di.l 
7 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a part ir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado de Infanter ía , del Re-
gimiento San Quint ín , núm. 25, 
don Juan Ediiardo Mar t ín Gue -
rras, i ierido grave el día i de di-
ciembre de Í936; Debe percibir la 
pensión, de 12,50 pesetas mensua-
les, c-on carácter vitahcio, a par-
tir del primero de enero de 1957. 
Soldado dt. Infanter ía , ¿el- Re-
gimiento Aragón , núm. 17, don 
Melchor Mar t ín Mart ínez, herido 
grave el día 14 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12 .50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a pa^-tir del primero de fe-
brero de 1937. 
- Soldado de Infanter ía del Re-
gimiento América, núm. 23, don 
Luis Mar t ínez Mart ínez , heri ' lo 
grave el día 13 de abril . e ,193H. 
Deb= percibir la pensión ¿e 12.50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a nartir del prír.-.ero ríe 
mayo de 1938. 
Soldado de Caballería, del Re-
gimiento Vili.arrobledo, núm. 1 
don Danie l Rodríguez Sánchez, 
herido gráve el día 12 de mavo 
de 1938. Debe percibir la pen-ióri 
dé 12,50 pesetas mensuales,^ con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado d ; Infanter ía , del KÍ-
gímiento Cazadores de Meli l l í , 
n ú m e r o 3, don David RDmajo 
Cepa, herido grave el di; 22 Í,C 
'.'ebrero ch 1938' Debe percibir la 
nensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitahcio, a part i r 
del -oriméro' de marzo de "1938. • 
Le,íionario del disuelto Tercio 
Genera l Sanjur jo , don Luis M u -
guía Verano, herido grave el día 
21 de "septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión í é 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter- vita-
licio, a part ir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Soldado del pr imer Tercio de La 
Legión, don Germán González 
Ramos, her ido grave el día 27 d e 
abril de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a part ir del 
primero de mavo de 1938. 
Soldado de Ingenieros del Ba-
tallón de Zapadores Minadores , 
número 7, d o n Eugenio H e r n á n -
dez T a b e r n a / h e r i d o grave el día 
16 de mayo de 1937." Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
part ir del pr imero de junio de 
1937. 
Soldado indígena del G r u p o de 
Fuerzas Regulares de Tetuán , nú-
mero 1, Kaddur Ben Sarhoni, he-
rido grave el díá 10 de noviembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalici.o a part ir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Soldado indígena del Grixpo de 
Fuerzas Regulares de Te tuán , nú-
mero 1, Kaddur Ben H r m e d Sar-
honi, herido grave el día 10 de 
noviembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir' del primero de diciembre de 
1936. 
Soldado indígena, núm. 6.074, 
de la Mehal- la Jalifiana de Gonií--
ra, núm. 4, Fatmi Ben Mol^amed 
Xaui, herido grave el día 21 de fe-
brero de 1937. D e b e percibir la 
pensió-^ de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del pr imero de marzo de 1937. 
Soldado indígena, núm. 6.074, 
de la Mehal-la Jalifiana de Goma-
ra, núm. 4, Fatmi Ben Mohamed 
Xaui,- her ido leve el día 29 de oc-
tubre de 1936. Debe percibir la 
Densión de 12,50 pesetss mensua-
es, con carácter vitalicio, á partir 
del pr imero de noviembre de 1936, 
• Soldado indígena, núm. 7.133, 
de la Mehal- la Jalifiana de Goma-
ra, núm. 4,. Feddal Ben Mohamed 
Hassani , her ido grave el día 16 de 
mayo ' de 1937. D e b e percibir la 
pensión de 12,50. pesetas mensua-
les, duran te cinco, años, a partir 
del pr imero de junio de 1937. 
Soldado indígena, n ú m . 6.476, 
de la Mehal- la Jalifiana de Goma-
ra, núm. 4, Fedda l . Ben Hamed 
Jomsi, her ido menos gráve el .día 
10 de marzo de 1937. Debe percir 
bír la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a part i r del pr imero de abril de 
1937. 
. Gua rd i a Civ i l 'de . la Comandan-
cia de Logroño, ' d o n Máriuef Ma-
tías Pradera , hér ído grave él día 
15 de octubre '('e 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a part ir del primero de noviembre 
de 1936. 
Gua rd i a C.ívií de la Comandar 
cía de Oviedo, don Antonio K^ 
. dríguez Sides, her ido grave el u'^ 
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5 de octubre de 1956. Debe perci-
bir • la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Guardia Ci\'il de la Comandan-
cia de Oviedo, don Antonio Ro-
dríguez Sides, herido grave el dia 
IS de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir de primero de noviembre 
de 1956. 
Carabinero de la Comandancia 
de Navarra , don Antonio Pérez 
Sancho. he;:ido menos grave el dia 
26 de julio de 1937. Debe percibir 
]a pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir de primero de agosto de 1957. 
Requeté del Tercio de Lácar, 
don Bla? Gi! Nagore, herido me-
nos grave el día 27 de julio de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12 50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de ñ.gosto de 1956. 
Requeté del Tercio de Nuest ra 
Señora de Begoña, don Pedro Luis 
Aguirre Echeverría, ¡lerido menos 
grave el día 26 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12 50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a uartir de primero de no-
viembre de 1937. 
Requeíé del Tercio de San Mi-
guel, don Simón Arz.i Eraso, he-
rido grave el día 29. de agosto de 
1937. Debe percibir ja pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a jv r t i r del pri-
mero de septiembre de 1937. 
Rcdüeté del Tercio de Lácar. don 
Victorir.no Lavraya Ibarrola, heri-
do_,f:rave el dia 11 de octubre de 
1956 Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales con carác-
ter vitalicio, a nartir del primero de 
no^'iembre de 1936. 
Reaueté de! Tercio de Lácar.. den 
losé Lerga Sagües, herido grave 
el día 5 de octubre de 1936. Debe 
percibir la nensión de 12,50 pese-
tas mensuales con carácter vitali-
cio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Iv.lan^ista de la Séptima Bande-
ra de F. E. T y de las T. O, N . S. 
tie Aragón d o n Pablo Martin 
Araus, herido grave el día 30 de 
agosto de 1957. Debe percibir la 
"cnsión do 12,50 peseta"? mensua-
les con carácter vitalicio, a partir 
uel primero de septiembre de 1957. 
Falangista de la Primera Bande-
t««leF E. T. y d e lasT. O. N . S., 
León, don Luis del Río Gon-
zález, herido grave e, dia 31 de di-
ciembre de 1957. Debe percibir la 
pensión de 12.50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de enero de 1958. 
Falangista de la Tercera Bande-
ra de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
de Burgos, d o n Francisco Lage 
Amezqueta, herido grave el día 5 
de agosto de 1957. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1957. 
Falangista de la Segunda Ban-
dera de F. E. T. v de las J. O. N . S. 
de Burgos, don jesús Burgos Mar-
tínez, herido grave el dia 28 de 
marzo de 1958. Debe percibir la 
pensión de 12 50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de abril de 1938. 
Burgos, 2!- de octubre de 1958.— 
III Año Tr iunfa l—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Lilis Valdes Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7_de julio de 1921 (C. L. 
número 275), en relación con ios 
artículos 50 ril 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decreto 
de 26 de enero de 1957 (B. O. nú-
mero 99), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
personal del Ejército y Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de L^ 'S J. O. N . S. que a conti-
nuación se relaciona: 
Alférez provisional de Aviación, 
don Ramón Rullán Frontera, he-
rido grave, siendo soldado, el dia 
5 de marzo de 1958. Sin pensión, 
por renuncia expresa del interesa-
do en beneficio del Tesoro. 
Alférez Capellán, asimilado, del 
Primer Tercio de la Legión, don 
Ignr.cio García Martín, herido me-
nos grave, siendo soldado, el dia 
15 de febrero de 1957. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio,' 
a partir del primero de marzo de 
1957. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Argel, núm. 27, don An-
tonio Sandoval Escr'lante. herido 
grave el día 5 de noviembre de 
1956. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de diciembre de 1956. 
Sargento provisional del Regi-
miento Gerona, núm. 18, don 
Eduardo Corzo Gutiérrez, herido 
grave, siendo Cabo, el dia 11 de 
septiembre de 1937. De-be percibir 
la pensión de 12,50 peset:.-, m c a j 
suales, con carácter vitalicio, a> 
partir del primero de octubre de 
1957. 
Sargento provisional del Bata-
llón Cazadores de Ceríñola, nú-
mero 6, don .losé Cortés Checa, 
herido grave, siendo Cabo, el día 
12 de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mcnsur<!es, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1937. 
Sargento provisional del Bata ' 
llón Cazadores de Melilla, n ú m c 
ro 5, don . \n tonío Fernández Gó' 
mez, herido grave, siendo solda-
do, el dia 19 de octubre de 1956. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cince 
años, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Cr.bo del Regimiento de Infan-
tería Aragón, núm. 17, don Fer-
mín Villamayor Bonilla, herido 
grave el dia 27 de agosto de 1957 
Debe percibir la pensión de 125C 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero dt 
septiembre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Aragón, núm. 17, don An-
tonio I..?'huírta Tutor, herido gra-
ve el dia 10 de febrero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,.5(J 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero d» 
marzo de 195fv 
Cabo del Regimiento de Infati" 
tería Gerona, núm. 18, don Eduar-
do Betrán Dieste, herido grave el 
dia 15 de marzo de 1937.. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuc-.!es, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de abril 
de 1957. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería- La Victoria, núm. 28, don 
José Jiménez Plaza, herido grave 
el día 22 de mayo de 1957. Debe 
percibir la nensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, r. partir del primero de junio 
de 1937. 
Cabo de Infantería, don Vicen-
te ("ameo Herrero, herido grave, 
siendo soldado, el dia 24 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
nensión de 12,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a partir 
del primero de octubre de 1957. 
Cabo del Primer Tercio de la 
Legión, don Alfredo Barrio Mol-
des, herido grave, siendo sold.v.Io, 
el día 15 de septiembre de 1935. 
Debe percibir Id pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácíeff 
I 
i^talicio, a partir del primero de 
•fcctubre de 1$36. 
1 Cabo del Segundo Tercio de la 
.egión, don Marcelino Fernández 
lernardo, herido grave el día 20 
.e febrero de 1937, siendo sóida-
lo. Debe .percibir la pensión de 
vi.2,50 pesetas mensuales, con car 
Vácter vitalicio, a partir del prime-
ro de marzo de 1937. 
Cabo del Segundo Tercio de la 
Reglón, don Pedro Horcajuelos 
(Mayoral, herido grave el día 10 de 
•snayo de 1937. Debe percibir la 
f tensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, » par-
tir del primero de julio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
•íanteria San Marcial, núm. 22, don 
¡Julián Astorga Arroyo, herido 
grave el dia 20 de diciembre de 
11936. Debe percibir la pensión de 
il2,5(j peseta; mensuales, con ca-
lác ter vitalicio, a partir del prime-
ro de eneró de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
ííintería San Marcial, núm. 22, dun 
ÍRamón Figueira Fraga, herido 
grave el dia 13 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
¡pesetas mensuales, con carácter vi-
italicio, a partir del' primero de 
••agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
'fanteria San Marcisi!, ñúm. 22, don 
Sinforiano Bastillo Moral, herido 
menos grave el dia primero de oc-
| tubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
l e s , con carácter vitalicio, a partir 
primero de noviembre de 1937. 
í Soldado del Regimiento de In-
lanter ia San Mrccial, núm. 22, don 
'Cregorio de Blas Gil, herido gra-
'fve el dia 15 de marzo de 1937. De-
-jlbe percibir la pensión de 12,50 pe-
f etas mensuales, con carácter viía-icio, a partir del primero de abr;l 
'íde 1937. 
; Soldado del Rc.gimientó'de In-
í janteria San Mr/.-cial, núm. 22, d i n 
•'Arturo Formigo Faz, herido leve 
'11 dia 23 de agosto de 1936. Debe 
(¡percibir la pensión de 12,50 pese-
ijtas mensuales, con carácter vitiii-
í'tio, a partir del primero de sep-
jitiembre de 1936. 
i Soldado del Regimiento de In-
i íanter ia América, núm. 23, don 
J u a n Barbero Langa, herido grave 
;el dia 5 de enero de- 1938. Depe 
'¡percibir la pensión de 12,50 pese-
|itas mensuales, con carácter vitali-
icio, a partir del primero de febre-
iro de 1938. 
! Soldado del Regimiento de In-
Jfanteria San Quin t ín , núm. 25, 
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don Juan Alvarez Fraile, herido 
grave el dia 22 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
peset2's mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares de 
Alhucemas, núm. 5, don Mateo 
Ballesteros Arenal, herido grave 
el dia 21 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de mar-
zo, de 1937. 
Soldado indígena núm. 34, del 
Grupo Regulares de Tetuán, nú-
mero 1, Abselán Ben Mesaud B :n 
Alí, herido grave el dia 6 de ene-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de febrero de 1937. 
Soldado del Grupo Regulares de 
AlhuceniíiS, núm. 5, don Victo-
riano Boyero Hernández, herido 
.grave el día 25 de julio de 1937. 
Debe percibor la pensión de 12,5G 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero c'e 
agesto de 1937. 
Soldado indígena núm. 5.973, de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomáta 
número 4-, Abs.elán Ben Mohamcd 
jomsi, herido grave el día 25 ile 
octubre ¿e 1936. Debe percibir .'a 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, carácter vitalicio . na . ' i r 
del primero de noviembre de' l956. 
Soldado '' ' Seí'undo Tc"c l j -de 
la Legión, don Fernando C . d e s 
Cua.rterc, he:-it'.. "r.-j-e el dia 29 
de diciembre de 1936. Debe -
cibir la pensión de 12,50 tesetas 
mensuales; con carácter vitalicic, 
a partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
I fanterra América, núm. 23, don 
Antonio Errea García, herido me-
nos grave el dia 10 de abril de 
1937. Debe percibir la. pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, don José María Benito 
Viñé, herido grave el dia 2 de di-
ciembre de 1936. Debe percibir la 
)ensión de 12,50 pesetas m.ensua-
es, con carácter vitaüciíi, a partir 
del primero de enero de 1937. 
Soldado indígena núm. 6.776, de 
la Mehal-la JaliBan?. de Gomara, 
núm. 4, Hamido Ben Mohamcd 
Hassani, heridr grave el día 17 de 
febrero de 1938 Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensm-
,les, con ca.ráctcr vitalicio, a .partir 
del primero de marzo de 1933. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería de Montaña, núm. 2, d.:n 
Andrés Fernández Cam.pos, hcii-
do grave el día primero de diciem-
bre-de 1936. Debe percibir la pci-;-
sión dé 12,50 pesetas mensual-:';, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1937. 
Soldado del Batallón de Za; :v 
dores, njám. 7 don Gregorio Adra-
da Rosado, herido •.T;rave él día 5 
de agosto de_ 1937. Debe percibir 
la pensión dé 12,50 pesetas mea-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de seotiem^ve 
de 1937. 
Requeté del Tercio de Lácar, 
don Francisco I n f r a t e Díaz, heri-
do grave el dia 25 de- marzo de 
1938. Debe percibir la pensión iJe 
12,50 pesetas mensuales, con C.'l-
rácter vitalicio, a partir del ca-
mero de abril de 1938. 
Falangista de la Segunda Ban-
dera. de F. E. T. y de las JOMS. 
de Cáceres, don Nicasio Juez Con-
de, herido grave el día 2 de fe-
brero de 1937. Debe percibir ia 
tensión de 12,50 pes-etas mensur 
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 19.57. 
Falangista de la Milicia de FF.T, 
y de las J. O N . S. de Bur.gos, don 
Luis Cabr-les Lázaro, herido gr.í-
ve el dia 24-de noviembre de 193ó. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de cíi-
ciembre de 1936. 
Falangista de la Milicia de FET, 
y de las J. O. N . S. de Bureos, 
don. Emiliano Viñé Moneo, herido 
grave el día primero de enero de 
1938. Debe percibir la. pensión Je 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de febrercf de 1938. 
Falangista de la Primera Ban-
dera de"F. E. T. y de las JON.S. 
de Lugo, don José Gómez Alv^ i-
rez, herido grave el día 25 de ju' 
nio de 1937 Debe percibir la 
sión de 12,50 pesetr-s mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir usl 
primero de julio de 1937. 
Falangista df la Milicia de FEl. 
y de las J. O. N . S. de Soria, don 
Honorio García T u t o r , herido 
graví el dia 16 de julio de l ^ J 
Debe percibir la pensión de 12,30 
pesetas mensuales, con _ cr.rácter | 
vitalicio, a patir del primero 
agosto de 1937. 
Falangista de la Milicia de FEl. 
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y de las J. O. N . S. de Navarra, 
don Valeriano Goñi Egües, herido 
erave el dia> 19 de marzo de 193S. 
Debe percibir !a pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Burgos, 25 de octubre de 195S. 
III Año Tr iun fa l—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio. Luis Valdés Cavaniiles 
Subsecrefaría de! Ejército 
Bajas 
Por hsiber sido promovido al em-
pleo de Alíérez provisional de In-
fantería, cesa en su actual empico 
el Alférez provisional de Inten-
dencia don Rafael Gómez Jorda-
na Prats. 
Burgos, 7 de noviembre de 195S. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecret?.rio del Ejército, 
Luis Valdés Cavaniiles. 
Asimilación 
Se confirma la asimilación üc 
Oficial tercero del Cuerpo de Ra-
diotelegrafía, con carácter provi-
sional, hecha por el Comandante 
Gener'al del Depe-rtamento Marí-
timo de Cádiz, en 19 de agosto 
de 1936, a favor de don Luis Char-
lo Ranees. 
Burgos, 7 de noviembre de 193S. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Recíiñcación 
Por haberse padecido error ma-
terial, se rectifica L-j Orden de 3 del 
actual (B. O. 12S), en el sentido 
de que el verdadero apellido do 
don José V. Learreta Aldamiz-
Echevarria, es Learreta, como se 
indica, y no Laenreta, como en di-
cha Orden se consignaba. 
Burgos, 5 de noviembre de 193S. 
III Año Triunfr.1.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada 
Subseereíaría de Morina 
Libertad condicional 
Vista la iJropuesta Üe libertad 
condicional form.ulada por el Co-
mandante General de las Islas Ca-
narias a favor del penado José V¡-
go Buyo, condenado en aquellis 
Jurisdicción a la pena de tres años 
y un dia, que extingue actualmen-
te en el Castillo de San Francisco 
del Risco, de Las Palmas, y ájus-
tándose a lo preceptuado en las 
Leyes de 23 de julio de 1914 y 28 
de diciembre de 1916 y sus dispo-
siciones complementíiiias; de con-
formidad con lo informado por la 
Asesoría Jurídica de (^ste Minis-
terio, he resuelto conceder a.1 re-
cluso de referencia la libertad con-
dicional en los. términos preveni-
dos en la legislación vigente, sien-
do efectiva esa concesión desde la 
publicación de esta Orden por te-
ner cumplida ya el beneficií>do la 
parte correspondiente de su con-
dena.. 
Burgos, 27 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa, Nacional, P. D., El Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
tma. Rafael Estrada 
Subsecretaría del Aire 
Instrncción 
Cumpliendo lo dispuesto en el 
BOLETIN O F I C I A L número 93, 
de fecha primero de octubre pró-
ximo pasado, por el que se convo-
ca un >concursd"extraordinario para 
cubrir treinta plazas de Oficiales 
de Material, han sido selecciona-
dos, para constituir la tercena y úl-
tima tanda, los que figuran en la 
siguiente relación, que deberán pre-
sentirse en el Parque Regional del 
Aeródromo de León, a las diez ho-
ras del día 20 del actual mes de 
noviembre. 
Teniente provisional de- Artille-
ría, don Ignacio Gastaminza In-
sausti. 
Idem ídem ídem., d o n Miguel 
Pardo Sánchez. 
Idem ídem ídem, don Eduardo 
González de Heredia y Mattern. 
Idem ídem ídem, don Francisco 
Echagüe Bouza. 
Idem ídem ídem, don Luis Pe-
layo Hore. 
Idem ídem ídem, don Fernando 
García Amorena. 
Idem ídem ídem, don Mariano 
del Fresno y Martínez de Baroja. 
Idem Ídem de Estado Mayor, don 
Alfonso ííosch Aymerich. 
Idem ídem ídem, don Pedro 
Busca Otaegui. 
-Míércz ;dem de Infanter ía ' Ion 
Altrcdo Joaquín Pijuán. 
Burgos, 7 do noviembre de I93S. 
III Año Triunfa!. — El (-encral 
Subsecretario, Luis Lombartc. 
Jefafura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
Pasan a los dsjtincs DUP se indi-
can cl J.=ie y Oficiales ce Artillería 
que a cpntinuación sf> expresan. 
A¡ Grupo Mixío de Artillerh, 2 
Comandante de Artillería don 
Aíanuel Fernández Robí.ras, proce-
dente del Parque de Artillería nú-
mero 7. 
Al 2° Regimiento de Arlilkria 
Montaña 
Alíérez provisional de Artillería 
don Fernando Benito Olarán. 
Al Tercer Regimiento de Arti-
llería Ligera 
Alférez provisional áe Artillería 
don Joaquín Flores Sevilla, alta 
del Hospital de Cádiz, apto para 
servicios burocráticos, procedente 
del mismo Regimiento. 
Al Tircer Regimiento de Arti-
llería Pesada 
Alférez provisional de Artillería 
don Joaquín Fortuny Coll, alta del 
Hospital de Santander, proecdents 
del mismo Regimiento. 
Alférez de Artillería don Antonio 
Gabarfón Martínez, procedente de 
la Agrupación de Artillería de 
Ceuta, alta del Hospital de Bada-
joz, destino en comisión. 
Al 4.2 Regimiento de Artillería 
Pesada 
Teniente provisional de Artillería 
don Bartolomé Ruiz Ramón, pro-
cedente de la Agrupación de Arti-
llería de' Mallorca, alta del Hospi-. 
tal de Palma, destino en comisión. 
Teniente de Artillería don Aure-
liano González Cárdenas, alta del 
Hospital de La' Coruña, destino en 
comisión. 
Al 16 Regimiento de Artillería 
Ligera 
Capitán de Artillería don Luis 
Morera Romero Tejada, alta del 
Hospital de La Coruña, procedente 
del mismo Regimiento. 
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'A disposición dd Gcnjírl ]c[c J--1' 
Ejévcíio del Noi :e i 
Capitán de Complemento de Ar-
tillería don Juan Sánchez Maris-
cal. 
Capitán de Artillsria den Juan 
Artamenai Arlueiaga, procsdente j 
del Tercer Regimiento de Artille-[ 
ría Pesada, ascendido per Orden de 
10-10 38 (B. O. núm; 105). 
Capitán c.s Artilleria don Fran-
cisco San Miguel Rasilla, ascendi-
do por Orden de 5-10-S3 (B. O. nú-
mero 9S). 
Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se ir.cii-
. can los Oficiales y Suboficiales de 
Ingenieros qu3 se expresan a con-
tinuación. 
Al Batallón de Transmisiones da 
Msvviiecos 
Brigada de Ingenieros don Ma-
nuel Rodríguez Cívico, procedente 
¿el Ejército del Norte. 
.Sargento de Ingenieros don Ma-
tías Muñoz García, alta del Hospi-
tal de Málaga, precedente del mis-
mo Batallón. 
.Sargento de Ingenieros don Ni-
canor Murillo Lafc-z, alta del Hos-
pital de Avila, procedente del mis-
mo Batallón. 
'Al Batallón de Zapadores Minado-
res núm. 5 
Alférez de Complemento de In-
genieros don Segundo Hercs Sa-
rasúa, procedente del Batallón de 
Zapadores núm. 8, alta del Hospi-
tal de La Coruña, destino en co-
misión. 
Al Batallón de Zapadores de Ma-
rruecos 
Alférez de Complemento de In-
genieros don Manuel Jiménez Mo-
ra, alta del Plospital de Betanzos, 
deslino en comisión. 
Al Servicio de Automovilismo del 
Ejército 
Sargento provisional de Ingenie-
ros don José Ocin Alonso, alta del 
Hospital de Gijón, destino en co-
misión. 
Sargento de Ingenieros don Juan 
Iglesias Péicz. procedente de la 
40 Compañía de Automóviles, alta 
de] Hospital de Santiago. 
Sargento de Ingeniaros don Vi-
cente Jaque Vega, procedente de 
AuLomovilismo del Ejército del 
Centro, alta del Hospital de Va-
íladolid. 
Teniente de Ingeniercs ¿en Je-
sús Gutiéxraz Galán, precedente 
del Batallón de Zapadores núme-
ro 8, alta del Hospital "de Coru-
ña, destino en ccrnisión. 
Alférez de Complemento de In-
genieros don Autcnio Migusl Ro-
mero Gómez Rodolfo, residente en 
Burgos. 
Al Regimierüo de Pontoneros 
Capitán de Complemento de 
Ingenieros don José María Martell 
García, ascendido por Orden de 
19-10-38 (B. C. núm, 115), proce-
dente de ese Regimiento. 
Al Batallón de Zapadores Minado-
res núm. 7 
Capitán de Ingenieros don José 
García Paul, procedente del Gru-
po Miíto de Zapadores de Pam-
plona. 
Al Servicio Militar de Ferrocarriles 
Teniente de Conaplemento de In-
genieros don Carlos Pradera Bu-
trens, procedente del F. C. tíe León, 
alta del Hospital de Cestor.a. 
AÍ Gr upo Mixto de Zapadores 
y Telégrafos núm: 3 
Sargento de Ing.£nieros don Lo- | 
renzo.Sosa Medina', procedente de 
Zapadores de Canarias, alta del 
Hospital de Cáceres. . 
A disposición del Coronel Inspec-
tor de los Campos de Ccnccn-
t ración 
Tenient-e de Ingenieros don Ce-
íerino Camblor Muñoz, procedente 
del Batallón ce Zapadores nú-
mero 8. _ 
Alférez de Ingenieros don José 
Galán Adame, procedente dsi Ba-
tallón de Zapadores núm 6. 
Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División,- Luis Orgaz. 
Pasan a los destines que se indi-
can. el Jefe y Oficiales de Caballe-
ría que se expresan a continuación. 
Al Grupo de Ref;u¡ares de Melilla 
núm. 2 
Capitán de Caballería don Car-
los Maristany Vidal Rivas, ascen-
dido por Orden tíe 8-10-38 (BOLE-
TIN OFICIAL núm. 104), proce-
dente del mismo Grupo. 
Al Regimiento de Caballería Es-
paña núm. 5 
Teniente de Caballería don Fran-
cisco Vizcaya Laurete, alta del 
Hospital de Vitoria, procedente del 
milhio Regimiento.' 
C-iulLán c'ü Cabalieiia con í.:i-
guel Garcir. Criiz, prc'.eder.te cié 
F. E. T. y ds las J. O. N. S., de 
Burgos, alta del Hospital de Si-, 
güenz?., c j iüno en comisión. 
Al Rsgimicn:o Caballería Castille-
jos núm. 9 
Alférez de Complemento de Ca-
ballería don Arturo Mcnne Bon::-
nech, apto para servicios de Gu.-.r-
nición. 
Alférez de Caballería den Inda-
lecio Molinari Guillén, procedente 
del Servicio de Automovilismo del 
Ejército. ' 
A la Academia Militar de Sargen-
tos provisionales de Vitoria 
Capitán tíe Caballería don Al-
fredo Garcia García, procedente 
•del Regimiento de Caballería^ ¿e 
Villarrobledo núm.. 1, apto para ser-
vicios burocráticos, alta del Hcs-
pital de Vitoria, destino en co-
misión. 
Capitán de Caballería don Emi--
lio Moreno Catalina, apto para 
servicios burocráticos. 
Al Depósito de Sementales de Je-
rez de la Frontera 
Capitán de Caballería don Ma-
nuel Pernia Caner, alta de} Hospi-
tal tíe Jerez, apto para servicios 
burocráticcs, procedí-nte de ese 
Depósito. 
Al Depósito de Recría y Doma de 
Jerez de la Frontera 
Capitán tíe Caballería don Anio-
nio tíe la Torre Mora, alta del Hos-
pital de Jerez, apto para servicios 
burccráticos, procedente de ese 
D2püSÍt0. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro 
Alférez tíe Caballería don Aure-
llaiio Melchor García, ascendido 
por Orden de'7-10-38 (B. O. nú-
m.ero 103). 
A disposición del General Jefe de 
la 6.3 Región Militar 
Teniente de Caballería don José 
Chávarri Sc-gués, alta del Hospital 
de Burgos, apto para servicios bu-
rocráticos, destino en comisión. 
A disposición del General Jefe d¿l 
Ejército del Norte 
Comandante habilitado de Caba-
llería don Francisco Ccello Goic"_2-
rrotía, habilitado por Orden ¿e 
21-10-38 (B. O. núm. 120). 
Al Regimiento de Cabdlería Es-
paña núm. 5. . 
Capitán de Caballería don Josí 
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Kuiz Mala-Echevarria, ' alta del 
Hospital-de Burgos, procedante del 
niismo Regimiento. 
Teniente de Caballería don An-
gel Valle García, procedente del 
Regimiento de Caballería ViÚarro-
bledo núm. 1, alta í e l Hospital de 
Santander, destino en comisión. 
Alférez de Caballería don Rufino 
Delgado Olivares, procedente del 
Regimiento de Caballería Villarro-
bledo núm. 1. alta del Hospital de 
Valladolid, destino en comisión. 
~ Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orga2. 
Pasan destinados ios Suboficia-
les de Infantería, que a continua-
ción se expresan, en la iorma que 
se índica: 
Sargento provisional d§ Infan-
tería don Angel Molinos Esteban, 
que cesa como Subinstructor en 
]a Academia Militar de.Fuenteca-
líente, a disposición del General 
Jefe Directo de la Milicia de Fa-
lange Española - Tradicíonalista y 
de las J. O. N. 6. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Bartolomé López Vega, de 
igual procedencia que el anterior, 
a disposición del General Jefe de 
La Legión. 
Sargento provisional de Infan^' 
tería don Miguel Ramallo Amaro, 
de igual procedencia y para el mis-
mo destino que el anterior. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Leonardo Lorenzo Ramí-
rez, de igual procedencia y para 
Igual destino que el anterior. 
Sargento provisional de Infan-, 
tería don José González Pereña, de 
igual procedencia que el anterior, 
para el Grupo de Tiradores de 
Ifní. -
Sargento provisional de Infante-
ría don Arturo Fernández Alvarez, 
tíg igüal procedencia y para igual 
destino que él anterior." 
•'Sargento-provisional de- Infante-
ría ^ o n Félix i n c i s o Serrano, de 
igual procedencia' que el anterior, 
para írRegjmiento Infantería Ge-
rona,. núm. 18. 
Sargento provisíona-1 de-Infante-
lia don Bautista Araujo .Gómez, de 
igual .procedencia que el anteriór, 
al Regimiento Infantería ' Argel, 
núm. 27. 
• • ' 
.Sargento provisional de Infante-
, íja don- Adalberto Almaraz Sán-
chez, de igual procedencia que el 
interior, al Regimiento Infantería 
La Victoria, núm. 28. 
Sargento provisional, de Infame-
ría dun Angel Aparicio Pérez, de 
igual procedencia que el anterior, 
a la Mehal-la de Melilla, núm. 2. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Braulio Pereíra Rodrí-
guez, de igual procedencia que el 
anterior y para igual destino. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Máximo Abad Santama-
ría, de igual procedencia que el an-
terior, al Grupo de Regulares de 
Melilla núm. 2. 
Sargerito provisional de Infante-
ría. don Juan Llompart Vallorii de 
igual procedencia y para igual des-
tino que el anterior. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Raimundo Flores Miranda, 
de igual procedencia que el ante-
rior y para igual destino. 
Sargento provisional de Infante-
ría don José Redonet Estévez, de 
igual precedencia y para iguai 
destino que el anterior. 
Sargento provisional de Infante-
ría don José Vicente Sage Fernán-
dez, de igual procedencia que el 
anterior y para igual destino. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Gaspar Llórente Meoa, de 
igual procedencia que el anterior, 
para el Grupo de Regulares de La-
rache, nnm. 4. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Luis Concellón Luciana, i 
de igual procedencia y para Igual 
destino que el anterior. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Vicente Miguel Miguel, de 
igual procedencia que el anterior, 
para el Grupo de Regulares de Te-
tuán núm. 1. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Constancio Jbeas Moro, de 
igual procedencia que el anterior, y 
para igual destino. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Guillermo Davíiv Crespí, de 
igual procedencia que el anterior, 
para el Grupo de Regulares de Al-
hucemas núm. 5. 
SargentoIprovisional de Infante-
ría- don Angel Martín Barbero, de 
igual procedencia y para igual des-
tino que el anterior. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Cirilo Nieto Blanco, de 
igual procedencia y para igual des-
tino que el anterior. 
Sargento -provisional de Infante-
ría don Francisco López Conejero, 
alta del Hospital de Huelva, apto 
para servicios de" instrucción, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Granada núm. 6, de donde pro-
cede. 
Brigada de Infantería don Fran-
cisco Casanovas Viñes, alta del 
Hospital de Zaragoza, apto . para 
servicios burocráticos, a disposi-' 
ción del General Jefe de La, Le-r 
gión, de donde procede. 
Sargento de Infantería don Lu-< 
ciano Cagnaire Andrés, alta deli 
Hospital de Ronda, apto para ser-^ 
vicios de instrucción, a disposi-^ 
ción del General Jefe de La Le.^ 
gión, de donde procede. 
Sargento de Infantería doni 
Francisco Zapata Caro, al RegiJ 
miento de Infantería Granada núJ 
m.ero 6, para servicios de instruc-j 
ción, en comisión. 
Sargento de Infantería don Fe< 
lipe Pernaut Maya, alta del Hos-, 
pital de Tafalla, a disposición del 
General Jefe Directo de la Milici^ 
de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Sargento de Infantería don Eu-< 
logio Sánchez Salvador; alta del 
Hospital de Córdoba, para iguai| 
destino que el anterior. 
Sargento de Infantería don Enrl-(i 
que Rodríguez Lucena, alta tíej 
Hospital de Ecija, para igual deslio 
no que el anterior. 
Sargento de Infantería don Josd 
ürtazun Errea, alta del Hospital deí 
Lecaroz, para igual destino que elj 
anterior. 
Sargento de Infantería don Ma-
riano Barberán Valios, alta del 
Hospital de Zaragoza, para igual) 
destino que el anterior. 
Sargento de Infantería don Pe-
dro Herránz Pascual, alta del Hos-
pital de Mieres, para igual destina 
que el anterior. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Valentín Rodríguez Pas-
tor, alta del Hospital de Lnjua, pa-
ra igual destino que el anterior. 
Sargento de Infantería don José 
Quílez Noguera, • alta del Hospital 
de Oviedo,' procedente del Grupo, 
de Regulares de Alhucemas núme-, 
ro 5, para el Grupo de Regularesl 
de Tetuán núm, 1-, en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Graciano Jiménez Simón,, 
alta del Hospital de Huelva, pro-
cedente del Grupo de Regulares de; 
Larache núm. 4, para igual desti-, 
no que el anterior, en comisión. 
Sargento provisional,de Infante-^ 
ría don Miguel: Simón Marli'neii, 
alta del Hospital de Zaragoza, pro-
cedente del Grupo de Regulares de 
Larache núm. 4, para igual destino' 
que el anterior, en comisión. 
Sargento de Infantería don. Cris-, 
tóbal García Domínguez, alta del; 
Hospital de Huelva, para igual des-
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•tino- que el anterior, de donde pro-
cede. . • • 
Sargento de Infantería don Eu-
genio Arroyo Carrasco, alta del 
Hcspitál de Pamplona, al Batallón 
tís Tiradores de líni, de donde pro-
cede. 
Sargento de Infantería, don Ge-
rardo Castro Fuentes, alta del Hos-
pital de Vigo, < procedente del Re-
gimiento Infantería Zaragoza nú-
mero 30, para el Regimiento de In-
fantería Gerona núm. 18,-en co-
misión. 
Sargento de Infantería don An-
tonio Saavedra Mateo, alta del Hos-
pital de Sevilla, a disposición 'del 
General Jefe de La Legión. 
Sargento de Infantería don Ra-
m.ón Basanta Alvarez, alta del Hos-
pital de El Ferrol del Caudillo, pro-
cedente del Batallón de Cazadores 
d; San Fernando núm. 1, para el' 
Regimiento Infantería Mérida nú-
mero 35, en comisión. 
Burgos, 4 tíe noviembre dé 1938 
III Año Ti-iunfal.^El'General de 
Dvisión., Luis Orgaz. 
Queda anulada la Orden de des-
tino publicada en 25-10-38 (B. O. 
núm. 125), referente al Teniente 
provisional de Infantería don An-
tonio Garcia Llacer, por ser Te-
niente Au>áliar de Estado Mayor 
y no ser de Infantería, como se 
consignaba en acuella. Orden. 
Burgos, 4" de noviembre de 1938. 
III Año Triunfal.—El' General de 
, División, Luis Orgaz. 
Queda anulada la Orden de des-
tinos publicada en 19-8-38 (B. O. 
nüm. 54), referente a Julián Ruiz 
Apodaga. por ser Cabo habilitado 
para Sargento y no Sargento pro-
visional como en aquella Orden se 
consignaba. 
Burgos, 4 de noviem.bre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda rectificada la 'Orden de 
destino de 18-10-38 (B, O. núme-
ro 114), asignado al Alférez de 
Complemento de Infantería don 
Luis Cerezo Olivan, para el Bata-
llón de Nueva- Creación núm. 521, 
en €l sentido de que su, verdadero 
empleo es el de Capitán. 
• Burgos, 4 de noviembre de 1938, 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Artillería 
fiue se expresan a continuación: 
Al primer Regimiento de Artille-
ría Costa 
• Sargento de Artillería don Luis 
Trujillo Roldan, alta del Hospital 
de Málaga, apto para servicios bu-
rocráticos, ' procedente de ese 
Cuerpo. 
Al primer Regimiento de Artille-
ría-.-fesada 
Brigada de Ártilleria don Anto-
nio Márquez García, alta del Hos-
pital de .Puente Genil, apto para 
servici'os burocráticos, prócedente 
del mismo Regimiento. 
Al Parque de Artillería, núm. 7 
Brigada de Artillería don Abilio 
Madero González, alta del Hospital 
de Toro, apto para servicios buro-
cráticos, procedente del mismo 
Parque. 
Al 11 Regimiento de Artillería 
Ligera 
Sargento de Complemento de 
Artillería don Aurelio Alomar Ci-
fre, alta del Hospital de Gijón, ap-
to para servicios de instrucción, 
procedente del mismo Regimiento. 
Suboficial de Complem^ento de 
Artillería don Secundino Mora 
González, procedente del 12-Regi. 
miento de Artillería Ligera. 
Burgos, 4 de noviembre de 1938. 
III Ano Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgáz". 
• Pasan destinados los Jefes y Ofi-
ciales tíe Infantería que a continua-
ción se expresan, en la forma que 
se indica. 
Al Regimiento Infantería Toledo, 
número 26 
Capitán de-Infantería don Ciri-
lo Alonso Más, alta-del Hospital de 
Ceuta, procedente del Batallón Ca-> 
'zadores del Serrallo núm. 8, des-
tino en comisión. 
Teniente pro-visional de Infante-
ría don Pedro Cueto García, alta 
del Hospital tíe Sevilla, procedente 
del Regimiento Infantería Castilla 
número 3,-destino en comisión. 
Teniente' de Infantería don Juan 
pajuelo -Manas, procedente tíe la 
Segunda Brigada Mixta Legionaria, 
destino en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Alberto Leiva Laniz, alta del 
Hospital tíe Burgos, procetíentí ce 
lá Prim.era Brigada Mixta Legionai 
ria, destino en comisión,. 
Alférez provisional de Infariteris" 
don Gustavo López Yuste Sayes. 
alta del Hospital de Pamplona, 
procedente .del Regimiento Infan-
tería San Marcial núm. 22, en co-
misión.. 
Alférez provisional de infantería 
don Felipe Herrero Bellver, alta del 
Hospital tíe Burgos, procedente del 
Batallón Cazadores de Ccriñola nú-
mero 6, destino en comisión. 
Alférez retirado de . Infantería 
don Francisco González Valdés 
Coirona, alta del Hospital de Huel-
va, precedente del Regimiento In-: 
fantería Granada, núm. 6, en co-
misión. 
Alférez provisional de Iníanteria 
don José Casimiro Ceneos San Ge^ 
,nís, alta .del Hospital de San Se-
basjiián, procedente del Rsgimien-. 
to Infantería Mérida núm. 35, ea 
comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Tomás Ferrero Téllez, alta 
del Hospital tíe Sevilla, procedente 
del Regimiento Infantería Grana-
da núm. 6, destino en comisión. 
Alférez-provisional de Infantería 
don Argímíro Gándara Ríos, alta 
del Hospital de Santander, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Mérida nnm. 35, en comisión 
Alférez provisional de Infantería 
don Enrique Estrada Gutiérrez, al-
ta del Hospital de Sevilla, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Pavía núm. 7, en comisión. 
Al Regimiento Infantería La 
-Victoria, núm. 28 
Teniente provisional de Infante-
ría don. Juan Prado Nadal, alta del 
Hospital tíe Zaragoza, procedente 
del Regimiento Infantería Palma 
número 36, en.corriisión. 
X Teniente provisional de Infante-
ría don Ignacio Seoañe Moreno, 
alta del Hospitkl de Zaragoza, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
Tenerife núm. 38, en comisión. 
• Alférez provisional de Infantería 
don Albertjj Leroy Tiberio, alta del 
Hospital de Badajoz, procedente 
del Regimiento Infantería Cádia 
número 33, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Serafín Liberal Jiménez, alta 
del Hospital de Cáceres, p r o c e d e n t e 
del Regimiento Infantería Zamora 
número 29, en comisión, 
• Alférez provisional de Infantería 
don Jerónimo' Lomina Carvajal, al-
ta- del Hospital- de Sevilla, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Pavia -núm. 7. en comisión. 
Alférez •provisional de Infantería 
don Francisco López Marfhan, alta 
cel Hospital de Sevilla, p roceden te 
del Ejército del Norte, destino eaj 
comisión.. 
Alférez de Infantería don Salva-
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dor Vicente Pata, alta del Hospi-
tal de Salamanca, procedente del 
Rsgimiento Infant-eria La Victo-
ria núm. 28. 
Alférez de Infantería don Ar-
mando González Orejas, alta dei 
Hospital ue León, proisáente del 
Bígimiento Infantería La Victo-, 
ria núm. 28. 
Alférez provisional de InfaHtfria 
don Manuel Castilla Sánchez, alta 
cel líospital de Granada, proce-
tíent-e del Regimiento "Infantería 
América núm. 23, en comisión. 
Alférez provisional 6% Infantería 
don Juan Caubín Ponce, alta del 
Hospital d« Pamplona, procedente 
del Regimiento Infantería Mérida 
número 35," en' comisión. 
Al Re'gimienfo Infantería Gerona, 
número 18 
Teniente de Infantería don Fran-
cisco de Accnesa Diaz, alta, dí l 
. Hospita: de Antéquera, procedente 
del • Regimiento Infantería Cádiz 
'número 33, c:i comisión. 
Tenir-t-e de Ini intería don An-
torio Caba Rubio, alta del Hospital 
de Granada, procedente del Regi-
miento Infantería Burgos núm. 31, 
'en comisión. 
Teniente de Infantería don: Artu-
ro Leyte Paradelá, alta del Hospital 
de La Coruña, procedente del Re-
giniiento Infantería América nú-
mero 23, en comisión. 
Teniente de Infantería don José 
Ccbelo Diaz, alta del Hospital de 
El Ferrol del Caudillo, procedente 
del Regimiento Infantería Mérida 
número 35, e \ comisión. 
Teniente de Ixifantería don An-
tonio Diaz- Pardo, alta del Hospi-
tal de Lugo, procedente del Regi-
miento Infanter;'. Bailén núm. 24, 
én cómisiór. 
Teniente de Infantería don Juan 
Manuel Vigueras, alta del Hospital 
ce Oña, procedente de la Segunda 
Brigada Mixta Legionaria, destino 
en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don .Eulogio Suárez Ojeda, alta del 
Hospital de Las Palmas, procedente 
fiel Regimentó Infantería Toledo 
número 23, destino en comisión. 
Alférez • de Infantería don Juan 
Tallada.Marcaros, alta del Hospital 
fie-Lugo, procedente del Rígimien-
to-. Infantería Zaragoza núm, 30, 
fiestino en; comisión. 
Alférez de Infantería don Vicen-
te Torres Salinas, alta del Hospi--
tal de Tetuán, procedente del Re-
gimiento Infantería Bailén número 
en comisión. 
Alférez de Infantería don Anice-
to Urbano Vázquez, alta del Hospi-
tal de Huiilva, procedente del Ba-
tallón de Montaña Arapiles núme-
ro 7, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Salvador Ayala López, alta del' 
Hospital de Falencia, procedente 
del P^Egimien^o Infantería Gerona 
número 18. 
Alférez provisional de Infantería 
don Eduai-do García Rodríguez, al-
ta del Hospital de La Coruña, pro-
cedente del Regimiento Infantería 
San Marcial núm. 22, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Rafael Casas Martínez, alta 
del Hospital de Córdoba, proceden-
te del Regimiento Infantería Mé» 
rida núm. 35 en comisión. 
Alférez de Infantería don Fran-
cisco Bueno Botello, alta del Hos-
pital de Málaga, destino en -comi-
sión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Julio Olarte Gallarreta, al-
ta del Hospital de Logroño, proce-
dente. del Regimiento Carros de 
Combate núm. 2, en comisión. 
Al Regimiento Infantería San 
Quintín, núm, 25 
Comandante habilitado de In-
fantería don José Moreno Muñoz, 
alta del Hospital de Cestona, pro-
cedente del Regimientó Infantería 
América núm. 23, en comisión. 
Capitán de Infantería don Luis 
Hernández Arteaga, alta del Hos-
pital de Sevilla, procedente del Re-
gimiento Infantería Cádiz núme-, 
ro 33, en comisión. 
Teniente de Infantería don Ra-
fael Castañón Pasión, alta del Hos-
pital • de Burgos,. procedente del 
Regimiento Infantería Argel nú-
mero-27, en comisión. 
Teniente de Infantería don José 
Luir Orbitg Viñado,'alta del Hospl-
,tal de La Coruña, procedente del 
Regimiento Infantería Burgos nú-
mero. 31, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Alejandro Guerra Casas, alta 
del Hospital de La Coruña, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Zamora núm. 29, en comisión. 
Alférez de Infantería don César 
Mosquera Leirado, alta del Hospi-
tal de San Sejsastíán, en comi-
sión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Antonio Ortega Lechuga, alta 
del Hospital de Granada, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Castilla núm, 3, en comisión. 
Alférez de Infantería don Ricar-
do Parrilla Sarmiento, a,lta del 
Hospital de Sevilla, procedente del 
Regimiento Infantería Granada nú 
mero G, en comisión. , ^ 
Alférez de Infantería don Doro-
teo Sanz Pesquera, alta del Hos-
pital de Pamplona, procedente del 
Regimiento Infantería San Quin-
tín'núm. 25. 
Alférez provisional de Infantería 
don José María Abril Martín, alta ' 
del Hospital de Valladolid, proce-
dente del Regimiento Infantería 
San .Quintín núm. 25. 
Alférez provisional de Infanteeter. 
don Miguel Caballo Vélez Bractíb,' 
alta del Hospital de Sevilla, proce-
dente del Regimiento Infantería 
San Quintín núm. 25. 
Alférez provisional de Infantería 
don Carlos Fuertes Cuñados, alta 
del Hospital de Sevilla, procedente 
del Regimiento Infantería Castilla 
ftúmero 3, en comisión, 
Al Regimiento Infantería Aragón, 
número 17 
Teniente provisional de Infante-
ría don Alfonso Varela González, 
alta del Hospital de Sevilla, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Tenerife núm. 38, en comisión. 
Teniente de Complemento de In-
fantería don Alfonso Solís Fernán- . 
dez alta del Hospital de Santander, 
prooedente del Regimiento Infan-
tería Toledo núm. 26, en comisión. ' 
Alférez de Infantería D. Hellodo--
ro Matías Gutiérrez, alta del Hos-
pital de Plasencia, procedente del 
Regimiento Infantería América nú-
mero 23, en comisión. 
Alférez de Infantería don José 
Martín Vicente, alta del Hospital 
de Reinosa, procedente del Regi-
miento Infantería Bailén núm. 24, 
en comisión. 
Alférez de Infantería don Emilio 
Marín Buendia, alta del Hospital-
de Burgqsy procedente del Regi-
miento Infantería Tenerife núme-
ro 38, en comisión. 
Alférez de Infantería don Victo-
riano León Chiacho, alta del Hos-
pital de Málaga, procedente del 
Regimiento Infantería Burgos nú-
mero 31, en comisión. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Carmelo íloyo Marín, alta 
del Hospital de Calatayud, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Galicia núm. 19, en comisión, 
Alférez provisional de Infantería 
don Emilio Nelra Vázquez, alta del 
Hospital de Zaragoza, procedente 
del Regimiento Infantería Zarago-
za núm. 30, en comisión. 
. Alférez provisional d€ Iníanterí» • 
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Eladio Rodríguez Gallego, áes-
"|lno en comisió.n. 
• Alférez provisional de Infantería 
Bon Fernando Melgar Rojas, alta 
Bel líospiíal de Oña, procedente de 
la Primera Brigada Mixta Legiona-
ria, destino en comisión. 
lAl Regimiento Infantería 'Argel, 
i¡ número 27, 
I Capitán de Infantería don Mi-
guel González Conce, ;ascendldo 
por Orden de 26-9-38 (B. O. núme-
ro 94).-• 
Teniente retirado de • Infantería 
don Emilio García Ortega, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Cástilla núm. 3. 
Teniente provisional de Infante-
ría Raimundo Calvo García, alta 
del Hospital-de Falencia, pro'ceden-
_ t e de la Segunda Brigada Mixta 
'Legionaria, destino en comisión. 
Alférez de Infantería don José 
Molina García, alta, del Hospital 
de Cádiz, procedente del Regimien-
to Infantería Argel núm. 27. 
•Alférez^ provisional de Infantería 
don José María Ledesma Javier, al-
ia del Hospital de Córdoba, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Carros de Combate núm. 2, en co-
misión. 
Alférez. provisional de Infantería 
don Carlos. Fernández Cruz Gonzá-
lez,; alta del Hospital de Pampfbna, 
procedente del Regimiento Infan-
tería Valladoiid núm. 20, en comi-
sión. 
Áíférez provisional de Infantería 
do¿ Miguel Ambrós Martín, proce-
dente del Regimiento Infantería 
Canarias 'núm. 39, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don'Luciano Asteasú Otamendi,. al-
ta del Hospitar de Málaga-, proce-, 
dente de la Primera Brigada Mix-
ta Legionaria, destino en comisión. 
Alférez provisional de infantería 
don . Bernardo Gómez Rodríguez, 
alta del Hospital: de Badajoz, pro. 
cedente del Regíñiient.o Infantería 
Castilla núm.. 3,.- en comisión. . 
Alférez de Infantería don José 
González Briones, alta del Hospír 
ta l de Talavera, procedente del Ba-
tallón de Cazadores de Melilla nú-
inejo. 3, en comisión. 
Alférez de Infantería don Ramón 
González Diez, alta del Hospital de 
Gijón, procedente del Regimiento 
infantería taragoza núm. 30, en 
comisión. 
'Ai^egimiento Carros de Combate 
número 2 
Teniente de Infantería D. Eduar-
do Elvira Hegring, alta del Hos-
pital de Vitoria, destinó en co-
misión. •• 
Teniente de Infantería don Sa-
lustiano Esteban Palomar, alta del 
Hospital de Valladoiid, procedente 
del Regimiento Infantería San 
Quintín núm. 25, en comisión. 
, Teniente de Infantería don José 
Moratinos Pértz, alta del Hospital 
de Tetuán, procedente deL Regi-
miento Infantería Ca-narias nú-
mero 39, en comisión. • 
Teniente de Infantería don Fer-
nando Fernández Baños, alta del 
Hospital de Falencia, procedente 
del Regimiento Infantería Valla-
doiid núm. 20, en comisión. 
Teniente de Infantería don José 
García Garcia, alta del Hospital de 
Cádiz, procedente del_ Regimiento 
Infantería Pavía núm'. 7, en co-
misión. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Fernando Romero Alvarez, 
alta del Hospital de El Ferrol del 
Caudillo, procedente del Regimien-
to Infantería Mérida núm. 35, en 
comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Gaspar Camela López, alta 
del Hospital de Zaragoza, procer 
dente del Regimiento Carros de 
Comlíate núm. 2. 
Alférez de Infantería don ^ R a -
fael Vidal Iglesias, alta del Hos-
pital de Melilla, procedente del Re-
gimiento Infantería Canarias nú-
mero 39, en comisión. • 
Alférez provisional de Infantería 
don Francisco Solano Rodríguez, 
alta del Hospital de Zaragoza, pro.7 
cedente del Regimiento Infantería 
Zaragoza núm. 30,- en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Enrique Román Pardo, alta del 
Hospital de Sevilla, procedente del 
Regimiento Infantería Castilla nú-
mero 3, en comisión. , ' 
• Alférez de In^pntería don Anto-
nio Rivera Velasco, alta del Hospi-
tal de Málaga, procedente del Re-
giminto Carros' de Combate nú-
mero 2. 
Alférez provisional de Infantería 
don Manuel. Pereira Vidal, alta del 
Hospital de Zaragoza, procedente 
del Regimiento Carros de Com-
bate núm. 2. 
Alférez provisional de Infantería 
don Francisco Mañoso Rodríguez, 
alta del Hospital de Vitoria, proce-
dente del Regimiento Carros de 
Combate núm. 2. 
Alférez de Infantería don Adol-
fo Gracia Gasea, alta del Hospital 
dt Oviedo, procedente del Real-
miento Carros de Combate núme-t 
ro 2. 
Al Batallón de Montaña Flandest 
número 5 
Alférez de Infantería don Frani 
cisco González Calvo, alta del Hos-
pital de Ceuta, procedente del Ba, 
tallón de Montaña Flandes núm 5. 
Alférez provisional de Infantería 
don Juan José Errea Reta, alta del 
Hospital de Zaragoza, de igual pro-i 
cedencia que el anterior. 
Alférez de Infantería don Fer-
nando Portilla Ortiz, alta del Hos 
pital de Santander, de igual proce-
dencia que el anterior. , 
Alférez provisional de Infantería 
don José Jiménez Herrera, alta del 
Hospital de Málaga-, de igual pro 
cedencia que el anterior. 
Al Regimiento Infantería San 
Marcial, núm. 22 
Teniente provisional de Infante-
ría don Juan Antonio Marín Liaño, 
alta del Hospital de Sevilla, pro-
cedente del Regimiento-Infantería 
La Victoria núm. 28, en eomigión. 
, Alférez provisional de Infantería 
don Daniel Rodríguez Liébana, al-
ta del Hospital de Sevilla, proce. 
dente del Regimiento Infantería 
Zaragoza núm. 30, en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Marcelino Sanz Ballesteros, al 
ta del Hospital de Zaragoza, pro-
cedente del Regimiento Infantéría 
San Marcial núm. 22. 
Burgos, 4 de. noviembre de .1938 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Oficiales de 
Infantería que,-a continuación se 
expresan, en la forma que se in-
dica. 
Capitán de Infantería don' Eula-
lio Pajuelo Povez, de a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Norte, al Regimiento de Infaíitería 
Galicia, núm. 19, apto para servi-
cios burocráticos.... 
Capitán de iníanteria don Er-
nesto Sáez Baz,. del Regimiento de 
Infantería Zaragoza, núm. 30, a 
disposición, del. General. Jefe del 
Ejército del Norte, apto para ser-, 
vicios burocráticos, destino, en co-
misión. 
Capitán de Infantería -don Ma-
nuel García Hernández, alta del 
Hospital de León, apto para servi-
cios burocráticos, al Regimiento -'d» 
Infantería Burgos núm. 31, de don-
de procede. 
Capitán de Infantería don Ma-
nuel Espein Careño, alta del Hos-
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pitai de Cádiz, apto para servicios 
burocráticos, al Rsgimiento tís In-
fantería Cádiz núm. 33, de donde 
procede. 
Capitán habilitado de Infantería 
don Ricardo Malagón Pardo, alta 
del Hospital de Salamanca, apto 
para servicios burocráticos, al Gru-
po de Tiradores de Ifni, de donde 
procede. 
Teniente de Infantería don José 
Luis Coloma Gallego, alta del Hos-
pital de Cáceres, apto para servi-
cios burocráticos, a disposición de! 
General Jefe de La Legión. 
Teniente de Infantería don Li-
berador Grijalba Prestanero, alta 
cel Hospital de Vitoria, apto para 
servicios burocráticos, al Batallón 
ce Montaña Flandes num. 5, de 
donde procede. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Guillermo Quintana Luca-
ci, que cesa como Subinstructor 
en la Academia Militar de Toledo, 
ai Grupo de Regulares de Ceuta 
número 3. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Felipe Sanz Paracuellos, de 
igual procedencia que el anterior, 
a disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia de F. E. T. y 
tíe las J. O. N. S. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Manuel Metas Brítc, de 
igual procedencia y para igual 
destino que el anterior. 
Teniente provisional de Infante-
ría don .Vicente Ibarra Berge, de 
igual procedencia que el anterior, 
al Batallón de Cazadores de Me-
lilla núm. 3. 
Teniente provisional de Infante-
1 ría D. Antonio Bazán Ürcelayeta, 
de la misma procedencia que el 
I anterior, a disposición del General 
¡Jefe de La I.egión. 
Teniente provisional de Infante-
¡ ria don Aureliano Juárez García, 
• de la misma procedencia y para 
¡igaul destino que el anterior. 
Teniente provisional de Iníanle-
¡ria don Jaime Alonso Rodríguez, 
¡de la misnia procedencia y para 
[igual destino que el anterior. 
Teniínte provisional de Infante^ 
iría don Juan Zaratiegui del Valle, 
¡de la misma procedencia y para 
¡igual destino que el anterior. 
Teniente provisional de Infante-
fiia don Juan Freire Vega, de la 
jmi.sma procfdencia y para igual 
|destino que el anterior. 
Teniente provisional tíe Infante-
Pía don Victoriano Martínez Raba-
líán, de la misma procedencia y 
para igual destino que el anterior. 
Teniente provisional de Infante 
ría don Francisco Liedloff García, 
de la misma procedencia y para 
igual destino que el anterior. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Ignacio Sánchez de Bil-
bao, de la misma procedencia y 
para igual destino que el anterior. 
Teniente provisional de Infante-
ría don José del Valle Vázquez, de 
la misma procedencia y para igual 
destino que el anterior. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Victoriano Biehle Estrada, 
de la misma procedencia y para 
igual destino que el anterior. 
Teniente provisional de Infante-
ría don José Coello Higuera, de la 
m.isma procedencia y para igual 
destino que el anterior. 
Alférez de Infantería don José 
Contíoso Fleming, alta del Hospital 
de Kuelva, apto para servicios de 
instrucción, a disposición del Ge-
neral Jífe Directo de la Milicia 
de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
Alférez provisional de Infantería 
don Luis Blanco Merino, alta del 
Hospital de La Coruña, apto para 
serv-cics burocráticos, al Regimien-
to de Infantería Zaragoza núme-
ro SO, de donde procede. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Bernardo Gutiérrez Otero 
Vila, alta del Hospital de Sevilla, 
procedente de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S., a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Sur, destino en comisión. 
Teniente de Infantería don Jcsé 
Moreno Pérez, de a disposición del 
General Jefe de la Séptima Región 
Militar, al Regimiento de Infante-
ría San Marcial núm. 22, de donde 
procede, apto para servicios buro-
cráticos. 
Teniente de Infantería don Feli-
pe García Vázquez, del Grupo de 
Regulares Alhucemas núm. 5, al 
Grupo de Regulares Larache nú-
mero 4, de donde procede. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Federico de Valenciano Te-
jerina, que cesa como Subinstruc-
tor de la Academia Militar de To-
ledo, a disposición del General Je-
fe Directo de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. 
Burgos, 4 de noviembre de 1933. 
III Año Triunfa!.—El G:neral de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Jefes y Oñ-
ciales de Infantería que a conti-• • • 
nuación se expresan, en la form» 
que se indica; 
J disposición del Gener.ií Jefe ds 
La Legión 
Capitán tíe Infantería don Fran-
cisco Gassol Ruiz, alta del Hos-
pital de Ceuta. 
Capitán de Infantería don Vic-
toriano Isasi González, alta del 
Hospital de Palma de Mallorca, 
procedente de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J O. N. S., destino en comi-
sión. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Jesús Gonzákz Martínez, 
alta del Hospital de Burgos. 
Teniente provisional de Infante, 
ría don Enrique Crespo Mella, al'a 
del Hospital- de La Coruña. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Isidoro Fernánde.z Sancho, 
alta del Hospital de Jaca. 
Alférez de Infantería don Ma-
nuel Alonso Sañudo, alta del Hos-
pital de San Sebastián. 
Alférez provisional de Infantciia 
don Fernando Losada Pinedo, alta 
del Hospital de Bilbao, procedente 
del Regimiento de Infantería Amé-
rica, núm. 23, destino en comi-
sión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Gonzalo Díaz Palafón, alta del 
Hospital de Riaza, procedente del 
Regimiento de Infantería Sau 
Quintín, núm. 25, destino en co-
misión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Ignacio Arroyo Martín de Eu-
genio, alta del Hospital de Sala-
manca, procedente del Regimiento 
de Infantería Mérida, núm, 35, des-
tino en comisión. 
Alférez de Infantería don Fran-
cisco Valle Abad, alta del Hospi-
tal de Santander, precedente del 
Regimiento de Infantería Cana-
rias, núm. 39, destino en comisión, 
A disposición del GcnavAÍ ]c[c Di' 
recto de In Milicia de 1'. E. T. y 
de Ins J. O. N. S. 
Comandante de Infantería don 
Joaquín Pascual Sánchez, alta del 
Hospital de Cáceres. 
Comandante habilitado de In-
fantería don Leonardo Sánchez 
Riscos, alta del Hospital de Bada-
joz. 
Teniente de Infantería don José 
Loscertales Fontela, alta d61 Hos-
pital de Sevilla, prócedente del Re-
gimiento de Infantería América, 
núm. 23, destino en comisión. 
Teniente de Complemento df 
i 
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Infantería don Jaime Arise Moix, 
alta del Hospital de San Sebastián. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Luis de la Cerda Manglano, 
alta del Hospital de Vitoria. 
Teniente provisional de Infante-
ría don José Mateo Torres, alta del 
Hospital de Sevilla. 
Teniente provisional de Infante-
ría don Aíanuel Manteca López, al-
ta del Hospital de Málaga. 
Alférez de Infantería don José 
Luis Chorro Solvcs, alta del Hos-
pital de Vitoria. 
Alférez provisonal de Infantería 
don Isaac López Arroyo, alta del 
Hospital, de San Sebastián. 
Alférez de Infantería don Feli-
ciano Casas Martin, alta del Hos-
pital de Salamanca. 
Alférez de Infantería don Euge-
nio Guallanez Javierre, alta del 
Hospital de Sevilla. 
Alférez de Infantería don Ma-
nuel Martínez Vilchez, alta del 
Hospital de Granada. 
• Teniente de Infantería don Pe-
dro Menacho Porcinay, alta del 
Hospital • de Sevilla.' 
Alférez provisional de Infantería 
don Antonio Lara Torres, alta del 
Kaspital de Málaga. 
Alférez de Infantería don Celesr 
tino Delgado Ciudad, alta dtí Hos-
pital de Avila. 
Alférez de Infantería don Luis 
Gutiérrez Rodríguez, alta del Hos-
pital de Bilbao. 
Alférez provisional de Infantería 
don Francisco Muñoz Muñoz, alta 
del Hospital de Orense. 
Alférez de Infantería don Anto-
nio Miranda Rocha, alta del .Hos-
pital de Ponferrada. 
Alférez provisional de Infantería 
don Fernando Pablos, alta del Hos-
pital de Oña. 
Alférez de Infantería don Enri-
oue Iglesias Suárez, alta del Hos-
pital de Gijón.-
Alférez de Infantería don Do-
mingo Navarrete Martínez, alta 
dil Hospital de León. 
Alférez de Infantería don José 
Aubeyzon Prado, alta del Hospital 
ce Pontevedra. 
Alférez de Infantería don Ca-
siano Romero Luis, alta del Hos-
pital de Tuy. 
Alférez provisiainal de Infantería 
don Aníbal Carrión Pérez, alta del 
Hospital de Sevilla. 
'Al Grupo de Regulares Tetuán, 
número 1 
Alférez de Infantería Sidi Maha-
med Ben Chaid, alta del Hospital 
de Córdoba, procedente de ese 
mismo Grupo. 
Alférez provisional de Infantería 
don José María Marín Felipe,' alta 
del Hospitíil de Granada, proceden-
te de ese mismo Grupo. 
Alférez provisional de Infantería 
don José Campllong Suriñach, alta 
del Hospital de Zaragoza, proce-
dente de ese mismo Grupo. 
Alférez provisionsil de Infantería 
don José Navarro Reverter y de 
Lamas, alta del Hospital de Bur-
gos, procedente de ese mismo 
Grupo. 
Alférez provisional de Infantería 
don Justo Sanz Saavedra, alta del 
Hospital de Palencia, procedente 
del Grupo de Regulares Melilla, nú-
mero 2, destino en comisión.-
Alférez de Infantería don Saí-
vador Saro Barral, alta del Hos-
pital de Sigüenza, procedente del 
Grupo de Regulares Larache, nú-
mero 4, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Francisco Cerda Carmona, al-
ta del Hospital de Córdoba, pro-
cedente del Grupo de Regulares 
Larache, núm. 4, destino en co- -
misión. í 
Al Grupo de Regulares Melilla, 
número 2 
Alférez de Infantería Sidi Moha-
med Ben Tahan Maimón, alta del 
Hospital de Córdoba, procedente 
de. ese mismo Grupo. 
Al Grupo dtí Regulares Ceuta, 
• número 3 
• Teniente de Infantería don Fe-
derico Navarrete Corral, alta del 
Hospital de Granada, procedente 
del Grupo de Regulares Melilla, nú-
mero 2, destino en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Julián Moreno Aguilar, alta 
del Hospital de Plasencia, proce-
dente del Grupo de Regulares Ceu-
ta, núm. 3. 
Al Grupo de Regulares Larache, 
número 4 
Teniente de Infantería don An-
tonio Alonso López, alta-del Hos-
pital de .Tetuán, .procedente del 
Grupo de Regulares Tetuán, nú-
mero 1, destino en comisión. 
Alférez provisional de.Infantería 
don José López Bej araño, alta del 
Hospital de Zaragoza, procedente 
del Grupo de Regulares Larache, 
liúm. 4. 
Al Grupo de Regulares Alhuce-
mas, número 5 
Alférez de Infantería Sidi Hami-
d» Ben Mohamed Amisíaín, alta 
del Hospital de Melilla, procedente 
de ese mismo Grupo. 
Alférez provisional de Infantería 
don Augusto Castilla Rodríguez, al-
ta del Hospital de Vigo, procedente 
de ese mism.o Grupo. 
Alférez provisional de Infantería 
don Antonio Creus Rubín Celis, al-
ta del Hospital de Granada, pro-
cedente de ese mismo Grupo. 
Al Grupo de Tiradores de Ijrd 
Tenient-e provisional de Infante-
ría don José Revuelta García, alta 
del Hospital de Cádiz, procedente 
de ese mismo Grupo. 
Alférez de Infantería Mohamed 
Ben Mohamed, altá del Hospital de 
Sevilla,. procedente de ese mismo 
Grupo. 
Alférez de Infantería don José 
Climent Higón, alta del Hospital, 
de Bübao, procedente de ese mis-
mo Grupo. 
Alférez provisional de Infantería 
don Pedro Fuentes Díaz, alta del 
Hospital de Castellón, procedente 
de la Mehal-la Alhucemas, núm. 5, 
destino en comisión. 
A disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur 
Comandante habilitado de In-
fantería don Agapito Mamblona 
Méndez, alta del Hospital de Má-
laga, procedente del Regimiento 
de Infantería América núm. 23, 
destino en comisión. 
Capitán de Infantería don Car-
lo.s Díaz Domínguez, alta del Hos-
pital de Sevilla, procedente del 
Regimiento, de Infantería Castilla 
número 3, destino en comisión. 
Teiriente provisional de Infante-
ria don Emilio Ruiz Martínez, alta 
del Hospital de Sevilla, procedente 
del Regimiento de Infantería Bur 
gos núm. 31, destino-en comisión, 
Alférez de Infantería don Diego 
Rivero Suáreg, alta del Hospital 
Avila, procedente del Batallón de 
Cazadores Ceriñola núm. 6, desti-
no en comisión. 
Alférez provisional de Infantería 
don Joaquín Bianchi Obregón, al-
ta del Hospital de Málaga, proce-
dente del Regimiento de Infairtería 
San Quintín núm., 25, destino e» 
comisión. 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro 
Alférez provisional de Infante-
ría don Manuel Breña Zorrilla, al 
ta del Hospital de Santander-, P¡'0 
cedente del Regimiento de 
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t€ría Burgos núm. 31, destino en 
comisión. 
A disvosición del General Jefe 
de h 2.3 Rc[:ión Militar 
Alfér-EZ de Iiifantéria don Balta-
sar Martínez Castañera, apto para 
servicios burocráticos, procedente 
del Regimiento Infantería Vallado-
lid núni. 20, destino en comisión. 
Al Regimienio de Infantería Cá-
diz núm. 33 
Alíérfz de Infantería don. Maria-
no Sancho Ruano, alta del Hospi-
tal de Palma, procedente del Re-
gimiento de Infantería Palma nú-
mero S'6, destino en comis-lón. 
Alférez provisional de Infantería 
don Bernabé Dávila Grana, alta 
del Hospital de Málaga, proceden-
te de esa mismo Regimiento. 
Al Regimiento de Infantería Za-
mora núm. 29 
Capitán de Infantería doii Al-
fonso Ksrnándes Segura, alta del 
Hospital de La Coruña, proceden-
te ¿e ess mismo Regimiento. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Alfredo Martínez Pérez, al-
ta del Hcspital de Valladolid, pro-
cedente del Regimiento de Infante-
ría Iviérida núm. 35, destino en 
comisión. 
Al Regimiento de Infantería La 
Victoria núm. 28 
Teniente de Infan>ería don Agus-
tín Moreno Muñoz, alta del Hospi-
tal de' Salamanca, procedente de 
ese mismo Regimiento, apto para 
servicios burocráticos. 
Al Regimiento de Infantería Bai-
len núm. 24 
Alférez de Infantería don Joa-
quín Ruiz Ruiz, alta del Hospital 
de Logroño; procedrnte de ese mis-
mo Regimiento. 
Burgos, 4 de noviembre de 19-38. 
IH Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Suboficia-
les de Infantería o.uo a continua-
ción se expresan, en la forma que 
se indica.. 
•Al Regimiento Infantería La Vic-
' loria núm. 28 ^ 
Sargento de Infantería don Ri-
cardo Gestal Rodriguc-z, a l ta del 
Hospital de La Coruña, proceden-
te del Regimiento Infantería 7.&-
njora núm. 29, en comisión. 
Sargento de Infantería don Ra-
^-'jn Ibarguren Gómez, alta del 
Hospital de Zaragoza, procedente 
del Regimiento Infanter ía Zamora 
29, en comisión. 
Sargento de Infantería don Ma-
nuel Lego Portas, alta del Hospital 
de León, procedente del Regimien-
to Infantería Zaragoza núm. 30, 
en comisión. 
Sargento piovisional de Infante-
ría don Domingo Martin García, 
alta del -Hospital de Ciudad Rodri-
go, procedente del Regimiento de 
Infantería Galicia, núm. 19, en co-
misión. 
Sargento de Infantería don Cefe-
rino Rodríguez Sánchez, alta del 
Hospital de Plasencia, procedente 
del Regimiento Infantería La Vic-
toria núm. 28. 
Sargento de Infantería don Ma-
nuel García Suárez, alta del Hos-
pital de Málaga, procedente del 
Regimiento Infantería La Victo-
ria núm. 28. 
Sargento de Infantería don Félix 
Taranilla Fernández, alta del Hos-
pital de Burgos, procedente del Re-
gimiento Infantería Burgos núme-
ro 31, en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Antonio Sánchez Medina, 
alta del Hospital de Gijón, proce-' 
dente del Regimiento Infantería 
Zamora núm. 29, en comisión. 
Al Regimiento Infantería San 
Quintín núm. 25 
Sargento de Infantería don Ma-
nuel Lozano Arcos, alta -del Hospi-
tal de Huelva, procedente del Re-
gimiento Infantería Cádiz núme-
ro 33, en comisión. 
Sargento de Infantería D. Luis 
Lázaro Jim.énez, alta del Hospital 
de Granada, procedente del Regi-
miento Infantería Lepanto núme-
ro 5, en comisión. 
Sargento de Infantería don Fran-
cisco' Jiménez Navas, alta del Hos-
pital de Valladolid, procedente del 
Regimiento Infantería Cádiz núme-
ro 33, en comisión. 
Sargento de Infantería don Fran-
cisco González Torres, alta del 
Hospital de Falces, procedente del 
Regimiento Infantería Oviedo nú-
mero 8, en coriiisión. 
Sargento de Infantería don Juan 
Carranza Benitez, alta del Hospi-
tal de Valladolid, procedente del 
Regimiento Infantería Castilla nú-
mero 3, en comisión. 
Sargento de Infantería don Ma-
nuel Benavente Fuente s i ta del 
Hospital de Burgos, procedente del 
Batallón de Montaña Sicilia nú-
mero 8, en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría don José Báez López, alta del 
Hospital de Plasencia, procedente 
del Regimiento Infantería Teneri-
fe núm. 38, en comisión. 
Brigada de Infantería don Adol-
fo Caamalo Bournacell, alta del 
Hospital de Orense, procedente del 
Regimiento Infantería Zaragoza 
número 30, en comisión. 
Al Regimiento Infantería Aragón 
número 17 
Sargento de Infantería don Ho-
norio Martin Rodríguez, alta del 
Hospital de Valladolid, procedente 
del Batallón de Las Navas, núme-
ro 2, en comisión. 
Sargento de Infantería don Gre-
gorio Martínez López, alta del Hos-
pital de León, destino en comisión. 
Sargento de Infantería don José 
Olvera Cruz, alta del Hospital de 
Valencia de Alcántara, procedente 
del Regimiento de Infantería Bur-
gos, núm. 31, en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Roberto Parra García, 
alta del Hospital de Vigo, proce-
dente del Regimiento de Infante-
ría Tenerife, núm. 38, en comisión. 
Sargento de Infantería don José 
Pedrajas Gómez, alta del Hospital 
de Pamplona, procedente del Ba-
tallón de Cazadores de Ceriñola, 
número 6, en comisión. 
Sargento de Infantería don Ra-
fael Prieto Valderrame, alta del 
Hospital de Badajoz, procedente 
del Regimiento de Infantería Ovie-
do, núm. 8, en comisión. 
Sargento de Infantería don Au-
relio Puig Lozano, alta del Hospi-
tal de León, procedente del Regi-
miento de Infantería Mérida, nú-
mero 35, en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Manuel Ramírez Aguilar, 
alta del Hospital de Huelva, pro-
cedente del Regimiento de Infaii-
teria Granada, núm. 6, en comi-
sión. 
Al Regimiento Infantería Argel 
número '27 
Sargento provisional de Infante-
ría don Mariano Zudarre Zudarre, 
alta del Hospital de Pamplona, 
procedente del Regimiento de In-
fantería San Quintín, núm. 25, en 
comisión. 
Sargento de Infantería don Ra-
món Gamazo Lorezo, alta del Hos-
pital de Toro, procedente del Re-
gimiento de Infantería San Quin-
tín, núm. 25, en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Eugínlo Lage Gil, alta del 
i Hospital d3 La Coruña, prcrpr^onte 
i r 
fe 
t , 
i 
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del Regimiento de Infantária San 
Quintín, 25, en comisión. 
Sargento de Infantería don Emi-
lio Martínez Avelieira, alta del Hos-
pital de La Coruña, procedente del 
Bcgimiento de Infantería Zamora, 
número 29, en comisión. 
Sargento provisional de Infante-
ría don Lorenzo Bernáldsz Burgos, 
alta del Hospital de Calatayud, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Argel, núm. 27. 
Sargento provisional d-e Infan-
tería dcii José Mateo Gutiérrez, al-
ta del Hospital de Gijón, prece-
dente del Regimiento de Infantería 
Argel, núm. 27. 
Sargento provisional de Infante-
ría don José Patrón Ramazo, alta 
del Hospital de Cádiz, procedente 
dél Batallón del Serrallo, núm. 8, 
en comisión. 
Sargento de fcfantería D. Fran-
cisco Martínez Fernández, alta del 
Hospital de Oña, procedente del 
Regimiento de Infantería Zamo-
ra, núm. 29, en comisión. . 
Al Regimiento Infantería Toledo 
número 26 
Sargento provisional de Infan-
• teria don Antonio Estrada Zufiai-
re, alta del Hospital de C ^tona, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Zamora, núm. 29, en co-
misión. 
Sargento provisional de Infan-
tería don Manu'l F; mandes Fer-
nández, alta del i:ospital de Fal-
ces, procedente íxi Regimiento de 
Infantería Zampra, núm. 29, en 
comisión. • 
Sargento de Infantería den Ma-
nuel Formoso Beceiro, alta del 
Hospital de Pamplona, procedente 
del Regimiento de Infantería Bur-
gos, núm. 31, en comisión. 
Sargento de Infantreria don San-
tiago Jerónimo Jiménez, alta del 
Hospital de Sigüenza, procedente 
del Regimiento de Infantería He-
rida, núm. 35, en comisión. 
Sargento provisional de Infan-
t^ ería don Marcelino García Barra-
do, alta del Hospital de Algeciras, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Castilla, núm. 3, en co-
misión. 
Sargento de Infantería don An-
Sargento de Infantería den Má-
ximo García Pérez, alta del Hcs-
pital de Vallatíolid, procedente del 
Batallón de Montaña Flandes, nu-
mero 5, en comisión. 
Al Regimiento Carros de Combate 
número 2 
Sargento de Infantería don Pe-
dro Sanz Berzosa, alta del Hospi-
tal de Falces, procedente del Re-
gimiento Carros de Combate, nú-
mero 2. 
Sargento de Infantería don Ssn-
tonio Fernández Rivas, alta cel ; ^ s Saracho Herrera, alta del Fes-
Hospital de Béjar. procedente del 
Regimiento de Infantería Zarago-
za, núm. 30, en comisión. 
Sargento de Infantería don Ze-
nón Díaz Blasco, alta del Hospital 
de Avila, procedente del Regimien-
to Infantería Toledo, núm. 26. 
Brigada de Infantería don JESÚS 
Clemaite García, alta del Hcipi-
tal de La Coruña, pr;cídente del 
Batallón de Cazadores Las Navas, 
número 2, destino en comisión. 
Al Regimijnío tnfanl-;iia Gerona 
núniaro 13 
Sargento d3 Infantería don.Ma-
nuel Regueira Vázquez, alta del 
Hospital de Falencia, procedente 
del RegimJento de Infantería Za-
ragoza, núm. 30, en caniisión. 
Brigada de Infantería don Ra-
fael Torres Castañeda, alta d?l 
Hospital de Cádiz, piocedente del 
Regimiento de Infanceria Cádiz, 
número 33, en comisión. 
Sargento de Infantería don Pe-
dro Torres Vicente, aita del Hos-
pital de Toro, procedente del Re-
gimiento de Infantería Palma, nú-
mero 36, en comisión. 
pital de Burgos, procedente del Re-
gim.iento Carros de Combate, 2. 
Sargento de Infantería don An-
tonio Sánchez Cueva, alta del Hcs-
pital de Huelva, procedente del Re-
y'micnto de Infantería Oviedo, 8, 
en comisión. 
Sargento da Infantería don Lr.is 
Rcldán Carranza, alta del Hospi-
tal de Vitoria, procedente del Ba-
tallón Cazadores del Serrallo, nú-
mero 8, en comisión. 
Burgos, 4 de novirmbre ds 19"S, 
III Año Triunfal.—El Geiieral ¿e 
División, Luis Orgnz. 
Miliiarizac'ón 
En armonía con lo dispuesto en 
i-i. Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre do 1937 (D: O. nú-
mern 342) en rclación con las c!í 
24 de noviemore y 3 de diciem-
bre (B. O. núm. 403 y 410) d e l 
mismo año, respectivamente, con-
ccdo la desmovilización pvovisi-J-
nal, causando bajj . en los Cuerpr^s 
resocctivos y ali'as como -miliiar;-
zades a los individuos que a con-
tinuación se expresan: 
Nombre y Apellides Profesión Reempli 'o Cuerpo o Caja de Recíuts 
Jesús Alfredo Eairei ta Ciiamosa. 
Constant ino Fernández Sánchez. 
José Ferro Franco. . . .. . 
Antonio García Trivciro . . . 
José Car ; i a Trivoi-i.o 
Milario Ramón Fdoz. Ecouiido •• 
Antonio Vigo López. . . 
Jesús Lorano Pórez 
Ernesto Diaz Arieaíja ... 
.^íanucl Mufiiz A^artinez 
José Riveira Feb-íciro... 
j esús Nieto P dro 
i l a n u e l Prieto Cerda . . . 
Antonio Marf-iner Rodil.r;uez . . . 
Antonio Cerdeiras López 
José Pensó Varóla 
Aniceto Vivero Polo 
í m i l i o Rey Irabedra . . . ^ ^ xjj: 
Carpintero 1933 
Tornero 1332 
Idem 1931 
Carpintero 1933 
Chapista 1935 
Carpintero 1932 
Idem ... . . . . . . 1932 
Tornero ... . . . 1931 
Idem 1.350 
Pintor . . . 1931 
Chapista ... . . . 19.;5 
Tornera . . . 1931 
Montador 1933 
Soldador 1933 
Cerrajero 1935 
Tornero 1931 
Montador . . . tr.: ••• ••• 1930 
Electricista s.v< :••£ íj-í 1936 
F,n la industria. 
Mar . Idem. 
Mar. Ideni. 
Fn la industria. 
Iden\ ídem, 
fdeni Ídem. 
Idem id:m. 
.Mar. Id -m. 
Fn !.i industria. 
Idem id'cm. 
Idem ídem. 
Idem !c':;m. 
Idem id mi. 
Idem ic 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem 
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Nombre y Apellidos Profesión Rccmi^U/o Cii(Vpo o Ci ja de Rciliiij 
[ • r t Fa imundo Vigo Armes to 
José López Valseiro 
Jesús Cao Paz . . . . . . 
Antonio López G a t o , . , 
Generoso Pita Guer re i ro . . . >..: 
Genero Prieto Rico . . . .... >,.•. >..; 
ílas Sanmar t ín Ladra . . . >•• 
osé Santiago Abella ,...; 
esús Valle Díaz . . . . . . . : 
Antonio Couso Bertxiúdez . . . i...: 
José Antoniu Chao Cao ..; .. .j .... 
Aquilino D u r á n Fernández . . . 
Jesús Rey Seara 
Lorenzo García Fernández 
Francisco García Gómez :;...• 
Edelmiro A n d r a d ^ González- . . ••• 
Enrique García López-., 
Bermundo Arca Varela . . . ;.... i... 
Jesús Zapa ta González , . . . 
Angel Vaille Díaz 
Elias López García 
José González Rodríguez . . . 
Jesús Dopico Pérez .•• 
José Anton io López García ••. 
Francisco Pigueira Riveria ...: ••• 
José Ramón Geada ••• 
Modesto Fernández A'^izoso ••. . . . 
José María Maseda Losada--.• ••• 
Fidel San ju r jo Alonso .: Í - . 
Anselmo ívlosquera Iglesias •••; ••• 
Rr.inón Díaz Hertñida-- . ... 
^osé Fernández Galdo ... 
.^lanuel Lago N ú ñ e z -'••.: 
Amador Cardei ras López .: 
Jesús Cervo Lamelas 
Francisca Grp.daiile Valseiro-..; ... 
• Crisantó Agui r re Franco .•• „•• 
José García López ... 
lorcuato Expósito Expósito 
Jura Modesto Ramudo Rodríguez. 
Jesús Lanza González----
Perfecto Guerre i ro Santin ••. ... 
Antonio Gccda.-- --• -.• 
Jesús M-.iñiz Mart ínez 
Guillermo Albo Fernández •-•• ... 
Jeáús Trobo Dopico ... .... 
Antonio Bravo Clavijo >•» 
Santiago Bianchi H a r b ... ... 
Fernando Rojas Tapia 
Francisco, Igiesic-'s 'Gálvent 
Cristóbal Torres García . - -• . . . >.. 
Antonio Pulido de la P. . . . . . . . . . : 
.Tomás Navas García •,..•• 
Antonio Panea Ce rón - ••• 
Angel L. .Amaya A m a d o ... ... . . . 
Antonio Lim.i Lozano .-• ... ••. 
Florencio Zoido Calderón 
Antonio Mi randa Miranda 
Manuel Ort iz Moreno 
Eugenio M. Arroyo Mar t ín 
José María Mar t in Mer ino ... .... 
tmilio López Para 
José Siles Díaz 
redro A. Ventallos "Ques 
Jesús Peñas Barreiro ... ... ... •.• 
Cer ra je ro . . . . . . , . , 1931 
Carpiatero >.. .... 195-!: 
Cerrajero . . . 1930 
Tornero . . . 1930 
Idem. . : . . . 1936 
Idem .. . 1932 
M o n t a d o r . . . . . . ,... 1931 ' 
Mecánico ...- - , . . . . . . 1929 
Herrero ... .... i... 1930 
Electricista ,... 1929 
Ternero 1929 
Carpintero . . . .. ,..: i . . 1935 
Tornero i... 1932 
Pintor 1932 
Electricista 1951 
Tdrn- ro 1929 
Idem .... ;... 1929 
Carpintero K-.; 1936 
Tornero 1932 
Cerrajero 1933 
Idem , . . : . . . 1932 
Tornero ... n.. .... .... i..-: 1935 
Encargado 1934 
Chapista . . . .... 19]4 
Ajus tador . . . 19.;4 
Carpintero 1950 
Idem 1930 
Tornero . . . . . . . . . i . 1 9 3 9 
Idem .... 1929 
Chapistr. 1929 
Idem 1932 
Tapicero . . . ;... ;...: f 1929 
Carpintero I W 
Tapicero .... . . . i-.-. 1932. 
H e r r e r o . . . : 1929 
Carpintero 1929 
Ajus tador . . . ; . . . :> . . 1929 
Herrero 1929 
C a r p i n t e r o . . . - ; 1929 
Idem ... . . . ,.. ..'. . . . 19?^9 
Idem ... . . . . . . . . . 1929 
Electricista. ; . . . . , . . : • 1929 
Ajus tador 1929 
Carpintero . . . . . . . : . . . 1929 
Ideni . . - 1929 
Chapista . . . .... ..... 1929 
Especialista . . . .. .... t..-; 1930 
Ídem . . .• 1930 
Idem 1952 
Idem 1929 
Idem 192.S 
Idem 1928 
- . Idem 1929 
• Idem ••• 1950 
Idem 1952 
Idem 1933 
Idem 1954 
Idem - 1928 
Idem ••• 1928 
Idem 1950 
Idem 192S 
Oficial primero 192S 
; Especialista ••• 1930 
Oficial primero.. . . 1955 
Especialista ..> .«..J^  .•> 1928 
Fn ÍTidustria'. 
Idem ídem. 
Mar . Idem, 
En la industr ia . 
Idem i d í m . 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Iden^ íd-em.-
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Mar . Idem. 
En la industria 
Idem ídem. 
Idem ídem, 
ídem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
M a r . Idem. 
Idem ídem í d e m / 
Ideni ídem ídem. 
En la industria. 
Idem íden\. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Mar." Idem. 
Idem ídeni ídem. 
Ep la industria. 
Mar . Idem. 
Idem ídem ídem, 
ídem ídem ídem, 
ídem ídem ídem. 
Idem ídem ídem, 
•ídem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
En la industria. 
Idem ídem.-
Idem ídem. 
Idem ídem, 
ídem ídem. 
Rccp.S Artillería 3.3 C;3, 5.2 I3ót 
Zarágozai, 30. 
Zapadores Minadores, nú-m. 2. 
Academia Sargentos San Roque. 
Cádiz, 3J. 
Victoria, l i . 
Castilla, 3. ^ 
Bón. Trabajadores , 104. 
Castilla., 3. 
Castilla, 3. 
C.2 Militar Zalamea Serena. 
Ca ja d.: Badajoz 
ídem Ídem. ^ 
Rgt.S 'i ransmisiones, 
S. A. En la industria. • , ' 
San Marcial, 22. . ^ . 
Bón. Zapadores ' Minr.Jorés, 2. 
Idem ídtm. 
Caja Recluta CoruiíS; 
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Nombre y Apellidos Profesión Rcemolazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Miguel Mart ínez Sese • 
Jesús Diaz Cordero .... 
Manue l He rnando Ruiz . . . 
Anton io Pérez Sánchez .. . 
Florencio Gil Gladia 
José Estacen Caja l 
Eduardo Bretos Salcedo 
Benjamín Fuentes Miraaida 
Salvador Ibáñez 'Espeso ••• 
Ricardo Romanos Aliacar . . . . . . 
Feliciano Echeverri Sanz 
Wences lao Esperaiiza Mayayo ••• 
Manue l Fraga Mar iño 
Gaspar Mart ínez Margar ida 
José Roda Rodríguez 
Jesús Taboada Chívita ..._ 
Robisardo Peix López .•• 
Ange l Sancho Moreno 
Tomás Escribano Gutiérrez. 
Gera rdo López Tordable 
José T.rujillo Salazar ... . . . . . . .... 
Victoriano Galán Socas 
José L. Simón Beñegri 
Lázaro León Or tega 
José Maf ia Gutiérrez Avellanosa -. 
Manue l García Pastor 
Eduardo Gasola Mensayas ••. ,... 
Luis Miguel González Mi randa ••. 
Tomás Archíllai Ar royo ' . , . -
José Hernández Cañizares .. . 
Jesús Pérez Aguado ' 
Enr ique H u m a n e s Hernández .. . 
Fernando González Pola-Vega ••• 
David Fernández Losada 
Miguel Arias Gago Mar iño 
José Sanz Rubio . . . . . . 
Héctor Barceló Pinilla 
Angel Quilez Arcal 
Francisco Mart ínez Mart ínez 
Err^smo Carretero Medel 
José María Puértolas León 
Anton io Lázaro Verón ... 
Vicente Sangrador Mendieta 
Jesús Mendoza Aguillo 
Marcelino Mart ínez Miguel 
Antonio Giménez Díaz 
Santiago Fuentes Lejaoza 
, uan Velsiscó Suso 
inr ique Lozano Zaragoza . . . . . . 
. ^ a n u e j Gómez Cortés 
^ uan Salar Bueno 
Carmelo Muro Leal 
José de Paula Pardal 
Angel Lila Lozano 
Manue l Beltrán- A y u r o 
Bartolomé Bállester Mesquida ••• 
Francisco Crepí Capó 
Anton io Font Morro 
Anton io Colomar T u r 
Antonio" Payeras Vives ••• 
Francisco Casanovas Enrich 
Bartolomé Barceló Caniel las 
Jacinto Vidal Ferrer 
Juan Parelló Serra ... 
C>.isíóbal Casellas Bentacur 
Especialistá 
Idem 
Oficial segundo. 
Especialista ••• • 
Idem 
Idem 
Idem ... 
Radiotelegrafista 
Especialista ••• 
Oficial primero •• 
Especialista 
Oficial segundo .. 
Especialista 
Oficial primero .• 
Especialista ... ••• 
Oficial primero •• 
Especistlista 
Idem 
Oficial segundo . 
Oficial primero 
ista Especia 
Idem 
Oficial segundo ••. 
Oiicial primero ••• 
Idem ••• ••• 
, Idem .•• ••• • 
Idem 
Idem . . . ..;. . . . . 
Idem 
' Oficial segundo ... 
Idem 
Especialista ... ... 
Oficial primero .•• 
Especialista 
Oficial segundo •• 
Especialista 
Idem .•• • 
Idem 
Idem .^v 
Idem 
Idem, 
Idem .•• 
Oficial tercero •.• 
Idem ••• 
• Idem ..• 
' Idem ••• 
Idem. ••• 
Celador Lineas. . . 
Oficial primero. .• 
Idem. •••• 
Esoecialista. 
Oficial segundo. 
Idem. •• 
Esoecialista. ••. ••• 
Oficial prim.ero. .• 
Especialista. ••• •• 
Cií indrador. 
Pes?<dor. 
Tornero. 
Ajus tador . 
Fundidor . ' 
Mecánico. 
Aius tador . 
Idem. 
Carcintero. •.• •• 
19.10 Rgt.2 Transmisiones. 
1951 Zapadores Minadores, 2. 
1937 Rgt.2 Transmisiones 
19:31 ; Gal i i ja , 19. 
1952 Transmisiones Bón. Tetuán^ 
1930 Rgt.2 Transmisiones. 
1935 Idem ídem. 
1923 „ Idem ídem. 
1928 Burgos, 31 
i92S Aragón, 17. 
1932 Baiiér , 2i. 
1930 Aragón, 17. 
1928 Zaragoza, 30. 
1923 Oviedo, 8. 
1935 Recluta Ronda. 
19/8 Zaragoza, 30. 
1928 Victoria, 28. 
1936 Ser. Automovil ismo C. E. Galicia 
1928 San Marcial, 22. -
1933 Rgt.2 Transmisiones '' 
1928 F. E. T. 
1928 G r u p o . Intendencia Teneriíe-
193Í Rgt.2 Transmisiones. 
1934 Idem ídem. -
192S Caja Reciuta Torrelavega. 
1930 Caja Recluta, núm. 10. 
1930 Canarias, 39. ". 
.193.r Rgt.2 Transmisiones. 
1933 Bón. Voluntar ios Toledo. 
1935 Ametral ladoras, 3. Castellón^ 
1931 • Milán. 32. ' 
1931 Avirción. 
1928 Caja Recluía Gi jón . 
19,30 'Zamora 29. 
192S Toledo 26. 
1933 Regimiento Tran-smisiones4 
1930 Arr . jón 17., 
19.30 . .Idem' ídem. 
1932 Idem ídem. 
1932 Idem ídem. 
1933 Idem ídem. 
1937 I-dem ídem. 
1936 Bailén 24. 
1934 Caja Recluta Bilbao. 
19:6 • Zapadores Minadores, núm. 6. 
1940 América 23. 
1930 Caja Recluta Bilbao. 
1928 • Arapiíes 7. 
1931 Jefatura del .Aire. 
1928 Caja. "Recluta Ronda. 
1932 Idem, Málag^. 
1930 Regimiento j.ransm. Div. 72< 
1932 Iníendéncia La Coruña . 
1928 . Ca ia Recluta Badajoz, 
1928 Toledo 26." 
1928. EnMa, industria. 
1929 Idem ídem. 
1929 Idem ídem. 
1929 Idem ídem. 
1928 Idem í d e m . , 
1932 Idem ídem. 
1933 Idem ídem, 
1933 Idem ídem. 
1928 Idem ídem. 
1929 Id-em ídem. 
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Nombre y Apellidos Profcsióp Reemplazo Cuerpo o Caj.i de Recluía 
Kafael Gaya Gaya Carpintero 192S En la industria 
Antonio Cabanellas Tocho Idem. 1928 Id«m ídem 
Nicolás Contf C.-.bot ... Mecánico. 1928 Idem ídem 
Gabriel Perelló Mairáta Idem. 192S Idem ídem! 
i Jaime Arbós Moranta .... ... Idem. 192S Idem ídem' 
Andrés Terr^des Col! Idem. 192S Id-em ídem 
I José Benet Torres ... Idem. 1930 Id^m ídem. 
Andrés Company Torrandell Montador ig^O Id ím ídem. 
Miguel Rodríguez Valles Idem. 1929 Id^em ídem! 
[Juan de Sastre Tomás Mecánico. 1928 Id^m ídem 
1 Gabriel Fcmenias Bisbal ... Idem. 1934 Idem ídem. 
iGabriel Nicolau Cerdo .' ... Mecánico 1935 Idem ídem. 
jBartoIomé Cifre "Borras ... Marinero. 1929 Id^em ídem. 
IMateo Capllonch Plomer ... ... ... ' Idem. 1929 Idem ídem. 
iRamón Company Llovera ... dem. 1928 Idem ídem. 
l'Antonio Montaner Sureda dem. ... • 1928 Idem ídem. 
jMartin Lafu.ente Garrido Idem. ••- 1933 Idem ídem. 
iMartin Jaume Llabres ... Carpintero. 1934 Idem ídem. 
lEugenio Manuel Miguel ... " Funcionario. 1933 Ingenieros Zapadores, núm. 6. 
|da • E l a d i o Lucr.s Velázquez ... ... ... Delineante. .• 1931 Ceriñola 6. 
^ Joaqu ín Hormigo Marcos Cepillador. ... 1932 ,M?<r. En la industria. 
•Francisco M j s a Calle ... Pintor. 1931 Aviación Militar. 
•'Antonio Gómez Leclión ... ... Especializado. 193*5 Artilleria Ligo-ra 3. 
lanuel García Medina Mecánico. 1935 Granada 6. 
Juan Escobar Romero Ajustador. r 1937 Artilleria Ligera 3. • 
José Miranda Ramos Mecánico — ... 193S Fr E. T. Canaria» 
Burgos, 27 de octubre de 19 38.—III Año Triunfal—El General de División, Luis Orgaz. 
l A D M í N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
I S T E B I O DF; I N 8 U S T 3 Í A Y 
C O M E E C I O 
Servicio Nacional de Industria 
Resolución 
^ Visto el expediente promovido 
|n virtud de la instr.ncia formula-
1 por don Leonardo García Mar-
pnez, como Gerente d'e "Indús-
>¡as Fibralita S. L.", por la que 
Wicita autorización para instalar 
ín Alcalá de Guadaira, Sevilla, 
|na industria destinada a la ob-
pción de un producto objeto de 
latente bajo el titulo "Procedi-
miento de Fabricación de un MÓI-
enal Aislante Térmico". 
[Considerando, que en la trami-
p o n del mencionado expedien-
f se han cumplido los preceptos 
pgidos en el Decreto de este Mi-
l'sterio,. de fecha ,20 de «.gosto úl-
Imo, referente a instalación de 
fuevas industrias y ampliación o 
Pnsformación de las existentes; 
T ' la industria, de referencia es-
mcluida en el grupo d) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar b 
autorización correspondiente. 
Esta Jef&tura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto": 
Autorizar a "Industrias Fibrali 
ta, S. L." para instala.r en Alcalá 
de Guadaira, Sevilla, una indus-
tria destinada a la obtención de 
un producto objeto de patente ba-
jo pl titulo "Procedimiento de FJ-
bricrición de un Material Aislante 
Térmico", bajó las condiciones si-
guientes: 
Condiciones generales 
1.5 L a presente autorización 
sólo se considerará válida para la 
Razón Social de referencia. 
2.2 La instalación, elementos de 
fabricr.:¡ón y capacidad de pro-
ducción, se ajustarán en todas sus 
partes al proyecto presentado. 
3.2 La puesta en marcha de la 
instal^ión, habrá de realizarse en 
el plazo máximo de dos meses, con-
tados a partir de la fecha de la 
publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO de la pre-
sente resolución, pasado d cu.^ 1 sin 
•ealizarlo, se considerará anulada 
esta autorización. 
4.5 Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notificará 
a la Delegación de Industria de la 
provincia de Sevilla, para que ésta 
proceda a levantar la correspon-
diente acta de comprobación y au-
torización de funcionamiento. 
5.5 N o podrá efectuarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la misma 
sin la previa autorización de esta 
Jefatura. 
Condiciones especiales 
La utilización de primera mate-
ria de origen extranjero, requeri-
rá como requisito, la previa y ex-
preá^ autorización de esta Jefatura 
del Servicio. 
Contra esta resoliTción, cabe .\1 in-
teresado el recurso de alzada ante 
el Excmo. Sr. Ministro de Industria 
V Comercio, el que deberá inter-
ponerse dentro del plazo de un 
m'es, siguiente a la publicación de 
h resolución en el BOLETIN OFI-
C I A L DEL ESTADO, dándose al 
interesado vista en el expediente. 
-
V 
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Dios guarde a V . S. , muchos 
iños. 
Bilbao, 31 de oc tubre de 1938. 
!II A ñ o T r i u n f a l . - E l Jefe del Ser-
vicio Nacional de Indust r ia , J. N . 
Areiiza. 
5r. Ingeniero Jefe le la Delegación 
de Indus t r ia de SeyilLu 
MlNISTEEl J DE EDUCACIOJST 
NACIONAL 
Segunda relación de obras apro-
badas d-Pnitivainente por la Co-
misión dictaniinadora de libros de 
texto -ra la Segunda Enseñanza 
Obras amoh^da- oor tres años 
A u t o r : }. Garcia Is idro.—Titu-
lo: Elementos de Física v Quimi-
ca (4.2 curso; .—Precio: Seis pese-
tas. 
A u t o r : Isidoro Rivera .—Titulo: 
El lenguaje gráfico.—Precio: Cin-
co pesetas. , , 
A u t o r ; Narc i so Alonso Cortes. 
—Titu lo : His tor ia de la Li teratura 
española (4.2 curso) .—Precio: Seis 
pesetas. 
A u t o r : N a r d s o Alonso Qortés. 
— l i t ü l o : His tor ia de la Li teratura 
española (5.2 curso) .—Precio: Cin-
co-pesetas. ^ 
A u t o r : Santiago Ferré x-Vmorós. 
—Titulo: Mat ' ímáticas (5.2 curso) 
—Precio; Cinco peset2.s. 
A u t o r : Santiago Ferré Amorps . 
—Titulo^ iNIatémáticas (6.2 curso) . 
—Precio. Cinco pesetas. 
A u t o r ; Francisco Macias Esqui-
ve!.—Titulo: Matemát ica (Curco 
3.21.—Precio: Seis pesetas. 
A u t o r : Francisco Maclas , Esqui-
vel .—Titulo: Matemát ica ( C u r s o 
4.2) .—Precio: Cinco pesetas. 
A u t o r ; Benigno Báratech' Mon-
tes.—Titulo: Matemát icas 2.2 cur-
so —Precio: Seis pesetas. 
Autor - Benigno BaTratech" Mon-
tes:—Titulo: M.-.temáticas 4.2 cur-
s o ' ( 2 . 2 parle. Geomet r í a ) . — Pre-
cio: Cua t ro oesetas. 
Au to r . Benigno Barat,ech Mon-
tos.—Titulo-: Matemát icas 5.2 cur-
s o . - - ( G e o m e t r í a del espacio).— 
Precio; Cinco pesetas. 
A u t o r ; Benigno Baratech h\o\\-
• tes.—Tirulo; Aratcmáticas 6.2 cur-
so.— Precio (Edición an t igua ) : Sie-
te nesetas. (Edición mode rna ) 
Oclio pesetas. 
A u t o r : José O'^'.te Guillén.— 
Tí tu lo : Noc iones de análisis infi 
nitesimal (7.2 c u •• s o) .—Precio 
Cinco pesetas. 
A u t o r : Andí-és CoU. — T i t u L 
Lecciones' de His tor ia Eclesiástica 
—Precio: C u a t r o pesetas. 
A u t o r ; A n d r é s C o l l . — T i t u l o ; 
Lecciones de Liturgia Católica.-— 
Precio: Tres pesetas con cííicueata 
céntimos. ' , . ' 
- A u t o r ; Blas Navascués Moreno . 
—Titulo; Nociones de Apologéti-
ca.—Precio: Cinco pesetas. 
A u t o r : Padre Vf.léntin Incio, 
S. J .—Titulo: El D o g m a (4.2 c u -
so) . -^Precio: Siete pesetas. 
A u t o r ; Padre Valent ín Incio, 
S. J .—Título: La Mora l (5.2 cur-
so) .—Precio; Ocho pesetas. 
A u t o r : Padre Valent ín Incio, 
S. J.—Título: I.a V ida Sobrenatu-
ral (62 curso) .—Precio: Ocho pe-
seta's, 
, A u t o r r Angeles Labrador Ba-
rrio.—Título; Histori?! Sagrada.— 
Precio: Tres pesetas con cincuen-
ta céntim.os. 
A u t o r ; Calixto Terés Garr ido . 
—Título; Comoendio de Psicolo-
gía.—Precio: C u a t r o pesetas con 
cincuenta céntimos. 
A u t o r ; Calixto Terés Gar r ido . 
—Titulo; Pron tuar io de Lógica.— 
Precio: Cua t ro pesetas. 
A u t o r : Calixto Terés Gar r ido . 
—Título: Etica e lementa l—Prec io : 
Cinco pesetas. 
A u t o r : T?.rsic¡o Seco y Marcos., 
—Titulo: Método de letigua f r an -
cesa (curso. 1.9).—Precio: Seis pe 
setas. 
,Autor: Tarsicip Seco f Marcos. 
—Título: Método de lengua f r an -
cesa (curso 3.2).—Precio: Siete pe-
setas. 
,^u tor : Ignacio González Cobos. 
—Título: Gramát ica de la Lengua 
I n d e s a — P r e c i o : Ocho pesetas.^ 
A u t o r : Cris tóbal Pellegero So-
ter?is.—Título: Geograf ía ,e Histo-
ria (curso 1.2).—Pecio: Cinco pe-
setas. 
A u t o r ; Cristóbal Pellegero Sote-
ras.—Titulo: Compendio de Geo-
grafía (2.2 curso) .—Precio: D o s 
pestas con cincuenta céntimos. 
A u t o r : Cris tóbal Pellegero Sote-, 
ras .—Título: Compendio de His-
toria (2.2 curso) . — Precio: Dos 
pesetas con cincuenta céntimos. 
A u t o r : Cr is tóbal Pellegero Sote-
ras.—Título; Compendio de Geo-
grafía (curso 3.2). — Precio: Tres 
pesetas. 
A u t o r : Cris tóbal Pellegero Sote 
ras .—Título: Compendio de His-
toria (curso 3.2). — Precio: Tres 
pesetas. 
A u t o r ; Anton io Eermeio de la 
Rica,—Titulo: H i s to i i a y G e o í t a -
fia (4.2 curso) .—Precio: Seis pe-
setas. 
A u t o r : An ton io Bermejo de Is 
Rica.—Título: Geograf ía e Histoi 
ría (5.2 curso) .—Precio: Seis peí 
setas. 
A u t o r ; Juan Fe rnández Amador 
de los Ríos.—Titulo: Resumen de 
Geograf ía Genera l .—Precio: Cua^ 
tro pesetas. 
A u t o r : Juan Fe rnández Amadoj 
de los Ríos.—Titulo: Resumen ds 
Geograf ía de Asia, Afric?<, Amí< 
rica y Oceanía .—Precio: Tres pt^j 
setas con cincuenta céntimos. 
A u t o r : José Ramón Castro.-il 
Tí tu lo : Geograf ía e His tor ia (4.3[ 
curso) .—Precio: Diez pesetas. 
A u t o r : Ciríaco Pérez Bustaman* 
te.—Título; Síntesis de Historial 
Ant igua . -^Prec io : Seis pesetas."-] 
A u t o r ; Ciríaco Pérez Bustaman-
te—Tí tu los Síntesis de- Historii| 
Medieval .—Precio: Seis pesetas, 
A u t o r ; Ciriaco Pérez Bustamaii'i 
te .—Título: Nar rac iones v Lecta | 
ras Histór icas .—Precio: Cinco ps 
setas. 
A u t o r ; Ciriaco Pérez Bustaman-
te.—Título: Geogra f í a de Esoa 
ñ» (parte general) .—Precio; Trjs 
pesetas. 
Au to r ; F. A n a n z Velarde.-T¡' 
tulo: Geograf ía e Historia (4.2 
curso) .—Precio: Seis pesetas. 
Obras aprobadas por tm año 
' A u t o r : Padre Enr ique Herreti 
Oria-, S. J .—Título: Nociones di 
His tor ia de España.—Precio: Ock 
pesetas. 
A u t o r : M a n u e l Vidal Rodrt 
CTuez.—Título: Lengua española! 
l i teratura (curso 1.2). —Precio; 
Cua t ro pesetas. 
A u t o r : Cr is tóbal Riesco Loren^  
70.—Título: Gramát ica elementil 
de la Lengua Lat ina (L? pade).-
Precio: Seis pesetas 
A u t o r : C r s t ó b a l Riesco Lorc»; 
70.—Título: Gramát ica e lemenl 
de la Lengua Lat ina (2.2 parte) 
Precio: Cinco pesetas. 
A u t o r : Fi lgueíra V a l v e r d e 
Correa Calderón.—Título: Le» 
pua española (2.2 c u r s o ) . — P r e c i 
Cua t ro pesetas 
A u t o r : Filgueíra. V a l v e r d e 1 
Cor rea C a l d e r ó n . - T í t u l o : 1-'« 
gua española (curso 3.9).-tf 
cío: Cinco pesetas. 
Au to r : R Gas tón y J. M 
cua.—Título: Lert-rua espZ'ñolaVi 
tera tura (curso 1 . 2 ) . - P r e c i ó : U' 
tro pesetas ^ , , 
A u t o r : Miguel Allué Salvad 
—Titulo: Lengua española y 
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ratura (4.2 curso).—Precio: Cua-
tro pesetas. 
Autor: R. Gastón y J. M. BL:-
cua—Titulo: Nociones de Gramá-
tic£< Histórica Española (6.2 cur-
so).—Precio: Cinco pesetas. 
Autor : Padre Gabino Márquez.-
Titulo: Compendio de Filosofía 
Escolástica. Tomo I. Lógica y Psi-
cología.—Precio: Seis pesetas. 
Autor: Padre Gabino Marqués. 
Titulo: Compendio de Filosofía 
Escolástica. T o m o II. Filosofía 
Moral.—Precio: Seis pesetas. 
Vitoria, 4 de noviembre de 195S. 
III Año Triunfal.—El Secretario, 
í. Lasso de la V e g a . - V . 9 B.2 El 
Presidente ilegible. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 5 U B 5 E C 1 1 E T A R I A 
1 Relación fie Jo.s nomlnaiiuentos Jieclios en propieflacl para s t j ¡nscrclón en c . j j v v j u 
D E L E S T A D O a favor cíe CaLalle.os i M u t i l a d o s de Guerra por l a Patria. 
B O L E T I N O F I C I A L 
D. Jacinto Bretón Ibáñez ... 
D. Hilario Urbiola Amóstegui. 
D. Simón Elias Prieto 
D. Jesús González Rodríguez -. 
D. Clemente Gallardo Martínez 
D. José Loureiro Ferreiro 
D. Manuel González Bélmez. 
i D. Cipriano Familiar González. 
ID. Pablo Capitán Robles 
p . Gregorio Antón de Pedro. 
D. Jerónimo Blasco Peña 
ID. Abilio Orden Pérez 
¡ D. Eustaquio García Lizoain. 
ID. Alfonso Godoy Benítez ••. 
ID. José Neira Mosquera 
Id. José Redondo Paderne ••• 
ID. Felipe Salinas ' Collantes 
ID. José Márquez Pérez 
ID. Julián Gómez Larraz •• '••. 
ID. Claudio Minguez Lafuente. 
ID. José Angulo Andrés 
ID. Dominso Palomar Benito 
ID, Félix Martínez Diez 
Antonio Horcas Martínez.. 
jD. Pedro Laguard-a Corcuera. 
Ip. Antonio Santana Rebollo • • 
|D. Martin Casas Pérez 
JD. Esteban Robedo Camarel --
Herminio Antoñanzas Remo 
|D. José Burguete Eder 
|D. Celestino Oneca Ansa 
José Balajdo Domínguez >•• 
Nemesio • ópez Cancelos ••• 
Modesto Legazpi Castelao.. 
Vicente Pérez Cuadrado ••• 
Fortunato Caro Sarmiento.. 
Martiniano Martínez Martin 
Arturo García Alonso 
Teótimo Báscones Alonso •• 
Teodoro Fernández Alonso.. 
Juan Mena Fuentes 
lUan Sánchez López 
Melitón Alonso Muñoz .••• 
Isabelo Sánchez Jiménez • • 
Maximiliano Resino Esteban 
Antequera (Málaca)» 
Cartero rurat dv Azagra (Navarra). 
Cartero rural de Dicastillo (Navarra) . 
Cartero peatón de Terradillos a S. Nicolás (Falencia). 
Cartero rural de Abedes (Orense). 
Cartero peatór df Cazalegas (Toledo). 
Cartero rural de Aspay (Lugo). 
Cartero peatón de Llera a Valencia de las Torres (Badajoz). 1 
Cartero rural de Pedro Bernardo (Avila). ' 
Cartero rural de Lanzahita (Avi l ad 
Cartero rural de Carrascosa de Abajo (Soria). 
Peatón de Almen.-\r a Peroniel (Soria). 
Cartero rural de Pedrajas (Soria). 
Agente montsdo de Sansol a Aguilar (NavarraJ. 
Cartero peatón de Vllanueva de la Concepción a 
Cartero rural de Berea (Lugo). 
Cartero rural de Rabade (Lugo). 
Cartero rural de Castroverde de Campos (Zamora). 
Peatón de La Albuera a Cortes de Peleas (Badajoz), 
Peatón de La Póveda a Almarza (Soria). _ 
Cartero peatón de Vallubas de Abajo a Vallubas de Arriba ^Sorfa)/ 
Cartero rural de S. Esteban de Gormaz (Soria), 
Cartero de Atanta a Inés (Soria), 
Cartero rural de Gomara (Soria). ^ 
Cartero rural de Nueva Carteya (Córdoba) . 
Agente montado de Vitoria a Estarrana. . 
Peatón de Segura de León a Arroyo Molinos de León (Badajoz). 
Agente montado de Hiendelaencina a Nava de Jadraque (Guadalalara)^ 
Cartero peatón de Valgañón (Logroño), 
Cartero peatón de Gallipenzo (Navarra) . 
Cartero rural de Lumbier (Navarra) . v ' 
Cartero peatón de Cáseda a término conducción Sangüesa (Navarra)'. 
Cartero peatón de Outumuro a Celanova (Orense). 
Cartero rural de Taramundi (Oviedo). 
Agente montado de Vegadeo a Taramundi (Oviedo). 
Cartero peatón J t Villasarracino (Falencia). 
Peatón de Paredes de Nava (Falencia). 
Cartero rural de Frómista (Falencia. 
Agente montado de Alar del Rev a Sostregudo (Falencia) _ 
Agente montado de Astudillo a San Cebrián de Buena Madre (Pa encía). 
Agente moutr.do de Quintanilla de las Torres a Berzosilla (Palenciaji 
Cartr'-ro rural de Antigüedad (Falencia). 
Cartero peatcn de San Pedro de Rozados (Salamanca). 
Agente montado de Berlanpa de Duero a Fuentelárbol (Soria). 
• Peatón de Cai-í cl de los Montes (Toledo). 
Cartoio reató'^ de Monteara-^ón (Toledo). 
Valladolid, •^ l de octubre de 193S.—III Año Triunfal.-El Sub secretario. Juan Oilcr: 
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MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Subsecretan!» 
Establecido que .'as peticiones de 
permisos de circulación "EX" se 
tramiten por las Jefaturas de Obras 
Públicas, cursándolas éstas a la de 
Santander, donde se halla centra-
lizado el servicio correspondiente 
para que ésta formule ante este 
Depar tamento la oportuna pro-
puesta de autorización, por un pla-
zo de 30 dias prorrogablc, hasta 
el- momento de poder formalizar 
la matricula definitiva, y habiendo 
surgido algunas dudas sobre la 
competencia de las Jefaturas para. 
)torgar las prórrogas y ampliacio-
nes de éstas, en los casos de per^  
misos de circulación ya concedi-
dos, este Ministerio acuerda, como 
debida aclaración de lo preceptua-
do sobre el particular y en evita-
ción de perjuicios a los poseedores 
de coches con matricula "EX", que 
éstos puedan solicitar las aludidas 
prórrogas en cualquier Jefatura de 
Obras Públicas, en í-a cual será re-
glamentariamente tramitada, de-
biendo la Jefatura que acceda a la 
petición, comunicarla inmediata-
nenie a la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Santander y a la Jefa-
ura en que se promovió el expe-
diente de matricula provisional. 
Dios guarde a V V . SS. muchoi 
años. 
Santander, 27 de octubre de 1918 
III A ñ o Triunfal.—El Subsecreta-
ría, José María Torroja. 
Sres. Ingenieros Jefes de Obrai 
Públicas 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servicio Nacional de Prisiones 
Visto el expediente instruido pa' 
ra depurar la conducta en-relación 
con el Glorioso Movimiento Na-
ciona 1 del Oficial de Prisiones, don 
Pedro Torio Baladrón, adxscrito i 
la Prisión de Partido de Astorga, 
y en virtud de la resultancia 
mismo, el Excriío. Sr. Ministro clí 
Justicia ha acordado la separación 
del servicio del expresado fundo' 
nario, causando baja definitiva en 
el escalafón de su Cuerpo. 
Dios guarde a V. muchos años-
Vitoria, 15 de octubre de 19^ 8. 
III Año T r i u n f a l - E l Jefe del Ser-
vicio Nacional, Máximo Cuervo. 
Sr. Inspector General de Frisio' 
nes. 
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> n u n € i o s o f i c i a ! e s 
O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 8 de noviembre de ¡938. 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
Icsiciones oficiales: 
I Divisas procedentes de expor-
taciones 
trancas 23,80 
Libras ... 
Dólares 8,58 
Liras 45,15 
Francos suizos ... 196.35 
Reichmark ... 3,45 
Belgas 144 70 
Florines ... 4,72 
Escudos 38 60 
Peso de moneda legal ... ... 2,25 
Coronas checas ... 30 
Coronas suecas ... 2,19 
Coronas noruegas ... 2,14 
Coronas danesas ,.. 1,90 
Divisas libros importadas volunta-) 
rki y definitivamente 
Francos .' 29,75 
Libras .' 53.05 
Dólares 10,72 
Francos- suizos 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal, ... 2,80 
Asociación Benéf ica para H u é r f a n o s de los C u e r p o s 
pa tentados de la A r m a d a 
Balance del movimiento habido en el Fondo, durante el mes de la fecha 
ü 
ilc A R G O S P e s e t a s 
¡Cuotas de asociados entregadas en la Tesorería de la Asociación . . , v-..••...• •...• . . . 445,Of 
Recibido anticipo del Fondo Pro Huci fanos , para pago pensiones atrasadas reconocidas. . . 80.000,0t 
Reintegrado por pensiones a t rasadas de los huérfanos del Alférez de Navio Carbó, pa-
gadas por la Tunta Local de El Ferrol del Caudillo en el mes de septiembre último . . . 606.00 
ingresado por un donativo anón imo . . . 250.00 
lecibido de Cádiz, por liquidación aquella Junta Local . . . 14.(SS9,5t 
Pendiente de remitir de F e r r o l por liquidación aquella Junta L o c a l ' . . . 4.828.14 
Recibida nómina del mes de la fccha .... .... .^..í a,.,. • 14.375. 
Total carpos 115.193,91 
tra 
M 
A T A S P e s e t a s 
63.004,00 
28.092,09 
661,55 
23.436 36 
115.193,91 
por pago de pensiones atrasadas reconocidas . . . ...• -.-it v.,- v.-c • . . . • . . . . . . . . . 
fOr pago nómina pensiones mes actual .. . . . . > . . . . 
Por gastos diversos (giros, gastos de escritorio, etcétera) . . . . . . >..: 
pido en el fondo de la Asociación ••. .... ..... ..... i,.,.; ••• í-.-- í-.; f < 
• Tofal dalas 
Detal le de la existencia: 
En la efe del Banco de España ..t. ...- .-..- •...- 18.241,72 
En la Ca ja de la Asociación . . . 366,50 
En la Tcsorcria de la Junta Local de Ferrol, pendiente de 
remitir . . . . . . 4.828,14 
Total existencia •.• 23.436,36 
[huérfanos con pensión: C U A T R O C I E N T O S C U A R E N T A , de ellos. D O S C I E N T A S VEINTISIE-
TE. hembras, y D O S C I E N T O S T R E C E ; varones. 
Burgos, 31 de octubre de 1938.—III A ñ o Tr iunfa l . 
V.° B.® 
El Contralmirante Vicepresidente. 
Salvador Moreno. 
El Tesorero, 
Diego Gálvez 
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INSPECCION DE TRIMERA EN-
SEÑANZA DE LA PROVINCIA DE 
GUADALAJARA 
El Iltniio. Sr. Jefe del Servicio 
Nacional de Primera Enseñanza ha 
lesueíto ccxn fecha 29 de septiem-
bre pasado declarar incurso en el 
artículo 171 de la Ley de 9 de sep-
tiembre de 1857, por abandono ds 
destino, a don Feliciano Polo de 
las Heras, Maestro propietario 
provisional de la Escuela Nacional 
de Alciuieza, en esta provincia. 
Lo que se hace' público a los 
efectos del expediente gubernativo 
pue se instruye al referido Maes-
'tro, quien deberá reintegrarse a su 
destino en un plazo de treinta 
días, contados a partir de' la in-
serción de la presente resolución 
de la Superioridad en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. 
Sig'üenza, 31 de octubre de 1938. 
n i Año Triunfal.—El Inspector, 
Enrique Alvarez Prada. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
del trabajo ocurrido el día 12. de 
agosto de 1938, falleció el nüsmó 
día don Miguel Cañflanca Leainici, 
de profesión minero, domiciliado 
en Leiza (Guipúzcoa) y de esta-
do soltero. 
En cimiplimiento del artículo 42 
del Reglaniento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con dere-
cho a percibir la indemnización 
correspondiente pueden dirig-irse, 
acompañando los documentos que 
lo acrediten, a esta Caja Nacional 
de Seguro de Accidentes del Tra-
bajo, Hernán Cortés, 7, Santan-
der. 
Santander, 4 de noviembre de 
1938.—III • Año Triunfal.—El Di-
rector, Luis Jordana de Pozas. 
En cumplimie .to del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acreditfn, a esta Caja'Nacional de 
Seguro de .icc'^V.ntes del Trabajo, 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 3 de noviembre de 
1938.-111 Año Triunfal.—El Dirc:-
tor, Luis Jordán~ de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por cons-ecuencia de accidente de 
trabajo, ocurrido el día 20 de oc-
tubre de 1938, falleció el mismo 
día don Salvador Díaz Díaz, de 
profesión peón, domiciliado en 
Valdesoto (Siero), natural de 
ídem, hijo de José y de Regina, na-
cido el año 1908 y de estado sol-
tero. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con dere-
cho a percibir la indemnización 
correspondiente, pueden dirigirse, 
acompañando los documentos que 
lo acrediten, a esta Caja Nacional 
de Seguro de Accidentes del Tra-
bajo, Hernán , Cortes, . 7, Santan-
á^T. 
Santander. 3 de noviembre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Direc-
tor, Luis Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente 
de trabajo, c iun ido el día 7 de ju-
nio de 1938, falleció el mism.o día 
don Tomás Velasco García, de 
profesión jornalero, domiciliado en 
^uintanilla c"; Abajo (Valladolid), 
'•natural de Tórtoles (Burgos), hijo 
•dé Tib-ircio e Ignacia, pacido el 
S9 de diciexnbie de 1922 v NÍ> ^sta-
rüo sol.Lei'o-
CAJA NACIONAL DE SEGURO !)| 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidea:! 
de trabajo, ocurrido el día 11 ¿ 
oc^r'-.'-^ de ^ 58, falleció el i-nisa 
día don Aurelio Fraile Dietío, i 
profesión, albáííil, domiciliado i 
Santander, (Tueto Barrio La Pertó 
í^.atural "e íc''.:m, hijo de Gi-flgcr; 
(difunto) y Dorotea y de eslr; 
soltero. 
En cumplimiento dsl articulo? 
del Reglamento de 31 de enero f 
1933, los que se crean con derect íJ 
a percibir la indemnización cora 
pondiente, pueden dirigirse, accr. 
pañando los documentos que! 
acrediten, - esta Caja Nacionalc 
Seguro de Accidentes del Trabs;: 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 3 de noviembre ; 
1938.—IH "úio Triunfal.—El Dii;; 
tor, Luis Jordana de Pozas. 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
• ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por conseciLiencia de accidente 
del trabajo, ocurrido el día 15 de 
septiembre de 1938, falleció el mis-
mo día Ion Teóñlo Gómez Iglesias, 
que trabajaba en "Cervezas de 
Santander, S. A.", domiciliado en 
Valladolid, natural de ídem, hij.o 
de Nilo y de Genoveva y de esta-
do soltero. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom-
pañando los documentos que lo 
acr£:QÍtí.n, .•. esta Caja Nacional d: 
Seguro ¿o Accidentes del Trabajo, 
Hernáii Cortés, 7, Santander. 
Santanler, 4 de noviembre de 
1938.—III Año T:'iunfal.—El Direc-
tor, Luis Jc-.-:'.ana de Pozas. 
n u n e i o s p £ i «are 
U N I O N E S P A Ñ O L A Bl 
EXPLOSIVOS, S.A. 
BILBAO 
.Habiendo sufrido extravio 
poder del interesado los 
provisionales nominativos núi 
ros 1.481, 3.235 y 3.236, expeí 
pop esta Sociedad el 30 de 
de 1936 a favor de don 
Amatriain Martínez, comprens 
de treinta y cinco, treinta y t«| 
quince acciones, respectivamerí 
en total ochenta y tres accio:f 
números 654,579/813, 715.51 
715.602/16, se anuncia al ,püM 
para' que el que se crea con d:! 
cho a reclamar lo efectúe enelp 
zo de un me^, a contar desdi 
fecha .de publicación de esteaiiM 
cío, • advlrtiéndcse que tranK"! 
do dicho plazo sin reclamación 
tercero, esta Sociedad expedirá] 
correspondientes títulos duplici^  
considírando anulados los 
siores y quedando la Sociej 
exenta de toda respcnsabiM 
Bilbao, 31 de octubre de 
III Año Triunfal.—Unión Espa" 
de Explosivos.—El President? 
Consejo de Administración, h 
cío Herrero. B i 
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EDICTOS Y REQUISITORIAS 
V A L L A D O L I D 
Requisitoria 
Don Angel .Viejo Doncel, de 41 
feñcs, Agente de segunda clase del 
Cuerpo de Investigación y Vigilan-
tía, que al iniciarse el Glorioso 
ilovimiento Nacional se encontra-
ba afecto a la plántilla de Zara-
toza y cuyo actual paradero se ig-
hora, al que se le instruye expe-
Eieiite gubernativo, deberá compa-
|ecer en el plazo de ocho dias an-
el Comisario Instructor en la 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Seguridad, con objeto de prestar 
feeclaración, previniéndole que de 
|io hacerlo será declarado rebelde 
Me parará el perjuicio a que haya 
pgar. 
I Valiatíolid, 3. de noviembre de 
p38.—III Año Triunfal.—El Comi-
iario Instructor, Tirso Villarrubia. 
FERROL DEL CAUDILLO 
pon Ricarda González Amil Espa-
• ña, Juez municipal Letrado en 
I funciones y accidentalmente de 
Primera Instancia del partido 
úe Ferrol del Caudillo. 
I Hago saber: Que en este Juz-
jido se tramita expediente sobre 
ledaración de ausencia en igno-
Pdo 'paradero ..dé don Juan José 
iormoso Romero, hijo de don Be-
lito y doña Herminia, natural y 
Ifcino que fué de esta ciudad, de 
londe se ausentó hace tiempo ha-
ja la República Argentina, soli-
Itada dicha declaración de au-
Tfiicia y administración de sus 
toes por su hermana doña Au-
pa Formoso Romero, de la pro-
fa vecindad. En cuyo expediente 
dictado'auto con esta fecha. 
Riendo la declaración de aú-
pela del expresado don Juan José 
jwmoso Romero, en ignorado pa-
Paero, y con carácter provisional, 
p a declaración no surtirá efec-
p hasta seis meses después de la 
Plicación de edictos en los pe-
ricos oficiales BOLETIN OFI-
I'AL DEL ESTAEK). de la provin-
" y sitios públicos de costumbre 
la localidad, accediendo a la 
pinisíración solicitada siempre 
P en su día presente la soHci-
F'e relación de los bienes orl-
" cíe la herencia cuya adminis-
pretende y preste la fian-
za correspondiente que se le Se-
ñale. 
En su vista, por medio del pre-
sente se llama al referido ausen-
te don Juan José Formoso Rome-
ro, asi como a todas cuantas per-
sonas se crean con derecho á la 
administración de sus bienes, para 
que a la mayor brevedad com-
parezcan ante este Juzgado a ha-
cer uso de su derecho. 
Y para" su publicación-en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
"Boletín Oficial" de la provincia y 
sitios públicos de costumbre de es-
ta localidad, se expide el presen-
te a los efectos legales. 
Dado en Ferrol del Caudillo a 
cinco de octubre de mil novecien-
tos treinta y ocho.—III Año Triun-
fal.—El Juez de Primera Instan-
cia. Ricardo González.—El Secre-
tario (ilegible). 
T O L E D O 
Don Gaspar Fernández Lomana de 
Barbáchano, Juez especial de In-
cautaciones de las provincias de 
• Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los 
vecinos del pueblo de Torrijos, Ce-
ledonia Vázquez Muñoz. Patricio 
Serrano y esposa, Pablo Agüero Gó-
mez, Bruno Alba, Eduvigis Pérez e 
hilas, Juan Bejar del Casar, Fausta 
GáU'ez Pai'ra, Juan Sánchez Rodri-
gutz, Cesarea Beitrán e hijos, Tri-
nidad Verona e hijos, Hipólito Gál-
vez Vázquez, Rosa Velez, Angel 
Beiar, Rufino Gómez y hermanos, 
Felisa Robles e hijos, Matilde Gon-
zález Barajas, Pedro González y 
hermanos, ' Eustaquia. Rodríguez 
Agudo, Herminio Ibáñez y herma-
nos,-Lucio-Justiniano, Ana López 
y hermanos. Petra López. Eulogla 
López, Miguel López y hermanos, 
Leonarda Vázquez, ígnacla Váz-
quez, José López, Florentino Torri-
jos, Ramón Tenorio. Daniel Torri-
jos, Miguel García, Bonifacio Gon-
zález, Francisco Lorenzo, y herma-
nes. Francisco Díaz Ron. Margarita 
López. Gregorio Palomo, Vicente 
Miguel. Susana Ca.staños, Victorlo 
Pantoja. Ignacio Vázquez. Isabel 
Villanueva, Marcelino Vera, Pablo 
Parra. Juan Pérez. Modesta Carni-
cero. Sotera de la Peña Ron, Salo-
mé González, Cristina Rivera. Fé-
lix Palomo Gómez Hidalgo, Urbano 
Corroto. Euloeia Herrero y Floren-
Mno Palomo Díaz, cuyo actual pa-
radero se desconoce, para que en 
término de ocho dias hábiles, com-
parezcan personalmente o por es-
- ; ' 
crilQ ante este Juzgado especial, 
instalado en el local de la Audien-. 
cis Provincial de esta capital, alei 
gando y probando en su defensa la 
que estimen conveniente, aperci-» 
biéndoles de que de no hacerlo les 
parará el perjuicio a q,ue hubiera 
lugar, pues asi lo tengo acordado 
por Providencia de esta fecha', eii 
expediente que contra los mismos 
instruyo sobre declaración de res-
ponsabilidad civil. 
Dado en Toledo a 12 de enero do 
1938.—El Juez Esi>ecial, Gaspar Fer-
nández.—El Secretario, Francisca 
Miu'cia. 
SEGOrL-V 
Don Angel Cano y Sainz Trápaga, 
Juez Especial de Incautaciones 
de esta provincia. 
Por el presente, se cita, llama-y 
emplaza a Segundo Vázquez de las 
Hcras, vecino de El Espinar, con 
domicilio en el poblado de San 
Rafael, en la actualidad en igno-
rado paradero, a fin dé que, en 
término de ocho dias hábiles si-
guientes al de la inserción de esto 
edicto en el presente periódico ofi-
cial, comparezcan ante el Instruc-
tor que prevee, personalmente o 
por escrito, para alegar y probar 
en su defensa lo que estime proce-
dente, bajo ai^rcibimiento de que, 
si no lo verifica, le parará el per-
juicio a que en derecho hubiere 
lugar; pues así lo tengo acordada 
en providencia de esta fecha, dic-
tada en expediente instruido por 
su desafección al Glorioso Movi-
miento Nacional Salvador de Es-
paña, con arreglo al Decreto-Ley 
del Gobie.''no del Estado de 10 de 
enero de este aiio. 
Dado en Segovia a 11 de enero 
de 1938—111 Año Triunfal.—El 
Jusz Especial, Angel Cano. 
CAL.»TA¥UD 
Don Jacinto García Mongc y Mar-
tín, Juez de Instrucción de Ca-
la tayud y su partido. 
Por el presente, se cita, llama y 
emplaza al autor o autores de la 
sustracción de una caja de ma-
dera conteniendo sesenta y cuatro 
kilogramos de 'tripas saladas, de 
los muelles 'de la estación del fe-
rrocarril de la Compañía de 
M. Z. A., en esta ciudad, el día 2 
del pasado diciembre, a fin de que 
comparezcan ante este Juzgado al 
objeto de recibirles declaración y 
constituirse en urisión, por tenerlo* 
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así acordado en la éausa que ins-
truyo con el número 3Í del año: 
1937. previniéndoles que, de no 
comparecer dentro del término de 
diez días, contados desde la publi-
cación de la presente, les parará, 
el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. Y ruego y encargo a 
todas las Autoridades Civiles y Mi-
litares y Agentes de la Policía ju-
dicial, practiquen gestiones en ave-
riguación del-autor o autores de 
expresado hecho, poniéndoles, en 
su caso, a disposición de este Juz-
gado en la Cárcel de este partido, 
asi como la mercancía sustraída, 
caso de ser habida. 
Dado en" Calatayud a 11 de ener'o 
de 1938.—II Año Triunfal.—El Juez 
de Instrucción, 'Jacinto Garcia.'— 
P. S. M., El Secretario, Justo Ló-
pez. 
MONTORO • 
Don Ramón Gaujo Benítez, Juez 
interino de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presente se, cita a 
José Castro Méndez, vecino de Vi-
llafranca, cuyo paradero se ignora 
para que dentro del término de 
ocho dias hábiles comparezca en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, 
calle'Cervantes, a responder de pa-
labra o por escrito de los cargos 
que le resultan en el expediente que 
se le instruye sobre incautación de 
bienes, por ejecutar actos contra-
rios al Movimiento Nacional Sal-
vador de la Patria y de no hacerlo 
le parará el.perjuicio que haya lu-
gar. 
Dado en Montoro a 11 de enero 
de l&SS.-11 Año Triunfal.—El Juez 
de Instrucción, Ramón Gaujo.—-El 
Secretario, Pedro Criado. 
de 1938.—II Año Triunfal.-El Juez 
de Instrucción, Ram'ón Gaujo.—El 
Secretario, Pedro Criado. 
Don Ramón Gáujo Benifei, Juti, 
interino de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presente se cita a 
Pedro Gaitán Gaitán, vecino de 
Villafranca, cuyo paradero se igno-
ra, para que dentro del término de 
ocho dias hábiles comparezca en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, 
calle Cervantes, a responder de pa-
labra o por escrito de los cargos 
que le resultan en el expediente 
que^se le instruye sobre incauta-
ción de bienes, por ejecutar actos 
contrarios al Movimiento Nacional 
Salvador de la Patria 'y de no ha-
cerle le parará el perjuicio que ha-
ya. lugar. 
Dado en Montoro a 11 de enero 
de 1938.—II Año T r i u n f a l . — J u e z 
de Instrucción, Ramón Gaujo.—El 
Secretario, Pedro Criado. 
Don Ramón Gaujo Benitez, Juez 
interino de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presenté se cita a 
Salvador Ortiz y Ortiz, vecino de 
Villafranca, cuyo paradero se ig-
nora, para que dentro del término 
de ocho dias hábiles comparezca 
en la Sala Audiencia de este Juz-
gado, calle Cervantes, a responder 
de palabra o por escrito de los car-
gos que le resultan en el expedien-
te que se le instruye sobre incauta-
ción de bienes, por ejecutar actos 
contrarios al Movimiento Nacio-
nal Salvador de la Patria y de no 
hacerlo le parará el perjuicio que 
Jiaya lugar. 
. j )ado £11 Mootoro a n de enerp 
enero último, en su despacho ca.| 
cial Postigo de Vehiti, núm. l, ¡ 
esta capital, para que aleguen vi 
prueben en su defensa lo que es¿f 
mín procedente;" previñiéndos;¡t¡| 
que de no verificarlo les parará i 
perjuicio a que hay^ lugar. 
Granada,, 11 de enero de 1938„| 
II Año Triunfal.—El SecrstarJ 
Carlos Puertas, 
Don Ramón Gaujo Benitez, Juez 
interino de Instrucción de este 
partido. 
En virtud del presente se cita a 
José Gómez Jurado, vecino de Vi-
llafranca, cuyo-paradero se ignora, 
psra que dentro del términa de 
ocho días hábiles comparezca en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, 
calle Cervantes, a responder de pa-
labra o por escrito, de los cargos 
que>le resultan en el expediente que 
se le instruye sobre incautación de 
bienes, por ejecutar actos contra-
rios al Movimiento Nacional Salva-
dor de la Patria y de no hacerlo le 
parará el perjuicio que haya lugar. 
Dado en Montoro a 11 de enero 
de 1838.—II Año Triunfal.—El Juez 
de Instrucción,' Ramón Gaujo.—El 
Secretario, Pedro Criado. 
GRANADA 
Por el presente se cita a Fran-
cisco M o y a Calvo-; Antonio 
Moya" Romero, José Muñoz Bonilla, 
Claudio Muñoz Castillo, Lázaro Mu-
ñoz Saldaña, Luis Narro López, y 
Antonio Pérez López, vecinos de 
Chimeneas, cuyo actual paradero 
se ignora, requiriéndoles para que 
en el término de ocho días hábiles 
comparezcan ante el Juzgado iiis-
tructor del expediente^ de respon-
sabilidad civil que se les instruye 
bajo el número 71 del ano 1937, con 
giTeglo al Decreto-Ley. de 10 de 
Por la presfnte se cita a Mij 
Aguado Serrano, Antonio AlbarrJ 
Albarrar, Francisco Albarrar, 
nuel y Salvador Albarral, Juan, 
barral Donaire, José Albarrar Cj| 
ballero, Antonio Albarrar Fsnoi 
Antonio Albarrar Salvatierra, y l 
fasl Almendro Martin-ez, vecinos í 
Chimeneas, cuyo actual parade;:] 
se ignora, requiriéndoles para i 
en el término de ocho dias hábiii 
comparezcan ante el Juzgado it^  
tructor del expediente.de rSspor.: 
bilidad civil que se les instruye 1 
j.o el núm^ero 44 del año 1937, c;J 
arreglo al Decreto-Ley de 10 J 
eJ.iero últim.o, en su despacho oiieiJ 
-Postigo de Veluti, núm. 1, de eíf 
capital, para que aleguen y pn 
ben en su defensa lo que estluíj 
"procedente; previniéndosíJes 
de no verificarlo les parará eli 
juicio k que haya lugar-. 
Granada,. 11 de enero de 1838.^  
II Año Triunfal.—El Secretar! 
Carlos Puertas. 
IMANACOB 
• Tomás Cortés Piña', vecino 
fué de Manacor (Mallprca), 
domicilio en la calle de Conde, r.^  
mfro 1, y en la actualidad en i 
norado paradero, c o m p a r e e s r á i 
el término de ocho dis, a' coiii-^  
desde- la publicación del presesl 
edicto, ante el señor Juez InsW 
tor, Capitán de Infanteria,.doDGa 
briel Sastre Balaguer, en la caj 
de Juan Lliteras, núm.'83, deT^  
nacor,' para responder de los ca 
gos que se le hacen en el expeaicj 
te dé incautación de bienes " 
con el núm. 7 se le sigue, y' 
apercibimiento que de no cdmp^ ' 
cer será declarado rebelde. 
• Manacor, 11 de enero de 
11 Año Triunfal.—El Jusz Inst" 
tor. Juan Lliteras. 
Imprenta del B. O. del Eítadoj 
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